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'Scgiiu iodos los iufonnes,- hemos roto las relaciones comerciales' con 
Francia. 
Tanta culpa de ello tienen las intransi.g'encias del p a í s vecino como 
nuestros a!l>orotadores de a q u í dentro, cuya, c a m p a ñ a funes t í s ima , ins-
pirada en el solo deseo de dif icul tar l a v ida del Gabinete M a m a , han 
hecho creer a Francia, que la act i tud levantisca reflejaba, el estado de l a 
I opinión en c\ asunto. Francia so ha hecho fuerte en sus peticiones i n -
admisil'lcs porque c r e í a que al lado de las mismas, para, apoyarlas y de-
fenderlas, estaba E s p a ñ a .entera. 
Y no es así, pose a todos los manejos de los pd l í t i cos profesionales, 
tircunstanc i a l íñen lo afrancesados unos y esclavos otros de compromisos 
Contraídos y so^lonidos duraide l a yin i r a europea. 
El Gobierno i ia hecho lo imposible por maidener nuestras relaciones 
con Francia. No ha claudicado, porque su deber era velar por los inte-
reses españoles, y por esto ha venido la ruptura,-.que en estos mornen'os 
se da corno cierta. 
Sin embargo, no [.erdemos la esperanza de que las gestiones d i p l o m á -
ticas, soguillas con tocto e spec ia l í s imo por el señor González H o m o r i a l ia-
rceplandecer l a jus t ic ia de nuestra causa y logren l a s a t i s í a c r i ó n 
de ios anhelos de uno y otro pa í s . 
• Puede ser que t o d a v í a no sea tarde. Pero si es, h a b r á que culpar del 
tropiezo a esos vividores de l a pol í t fca que no sirven m á s que pa-
ra embrollar y perjudicar al p a í s . 
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S E N A D O 
DEL GOBIERNO C I V I L 
' ^ L o s a l b a ñ i l e s a c u e r d a n 
v o l v e r a i t r a b a j o . 
¿S&ihora d.-- co--tu¡:ibi-.' pcc.j)ij.ó qflp-
ifie a Ibs per-rodonas o! gobernadoo." 
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tftiénta de la. llegarla, del insjjieotC'r 
toral de Policía, scñoir Maqueda, 
ron motiivo ú? la (lc.teii.ci<'>n di* los dos 
«tofadores ile qu.' a.y -r dáham'os 
Ralacionado cemi éste asánito, les 
ftBifealó eil gobernador que el sarvi-, 
¡o msailizaido por l a P o l i c í a santom-
teráia tenía gran iniportaniciia, por . 
Atores di© una veirdadHaa .socieckid 
^ estafadores. 
Tánliién ('f;i:iiiinicó .o l goibemador a 
'.iiepoirteros quo h a b í a i'eciihido l a 
del insipiccttor gc-nfial de Pr ime-
ra Enseñanza, .veñer Sánchez Dome-' 
<p3..viie,no a Santaiudor eai viajo-
^peic-ciión. . ' • . , 
ta unión do -.te s e ñ o r v i s i t a r á h o y . 
' wndie de Gabarda.'el Sanatorio do 
1)6 los coníJiiictosi sociales d i jo di go-, 
Id T«*ín*£l0'r ^U' ' ' " ammWic,,iL '•^l-'brada. 
L m^ycv por l( rs obrero® alhailHes ka.-
faccT-dado reamidar el trabajo en 
• iÜi?HLa,s , nuil, imies qm: los car-
enifemns era úmpoisiíjflia. el atenclieirlcs 
en dehidao ccnd'ileicwias,- pues-los gas-
tos por soilidaido soai seiis pesetas dia-
rias. 
Para, t r a t a r de resolveir asito asiun-to, 
el gCibí:ruador lliovará a cabo activas 
^ S ^ S ^ ^ * - ^ - ^ ' ••' 1 - • • 
Paa'ia este ol>jieitO', l a Of i r imi de l u -
foa'mación ha. comcedido un dgaiatílvo 
de ciancoi m'hí piosettais. 
E L COMITE ITERRORISTA 
S o n d e t e n i d o s d o s 
i M A i m m , 7.—A i a s tres y cuarenta 
y cinco de l a tarde se abre l a ses ión, 
baja l a presiuiancia del iseñor S á n -
ohiéz dio Toca. 
En el harneo aaul el m i n i y t r o de l : i 
Goib'eriiaic'iióin. 
Api-o.ba.da e l -acta die l a sesión ante-
i ior, eil mliniistro de l a ' j o b e r o a c i ó n 
sóiibB a l a tr'jbun.a y llae pa-oye^tos de 
ley de agregaic ián dio ténmUios mun i -
< i pala; en las proviniicias do Pal en era 
v Hiiiolva. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l s eño r PAÍLOJNTO prosonta y die-
íi; fífjfé una patOtpoisjii b'iin i |•idenitat p ¡ -
diiouido ail min i s t ro de Mainiin.a una re-
l a c i ó n idotalli'.'ndo l a iiuviersión de los 
cuatro cientos cinouionta millones des-
tinaidica, a l a constinjiccic^n de navios. 
Co'uaiidlera inopant'u.nos los aictuales 
anouniciníci'?, ion quie en los Estadas U n i -
dos sie e s t á tliscutiendo €il desanide de 
las poftefnáftas, Ja ' construtíciión de 
g-randes umidadíes. 
E l miiiiista'o de M A R I N A defiende el 
proyecto dle escuadra y l a neioeaidiad 
die cbastiruiiir diez y oeho suibinár lnos . 
DiiciS»* igpo no piuedla abandoinan^e el 
proyecto y que es) absolutamente ne-
oeisario miejcniar l a A/miada y las ba-
ééis iiiavailes. . 
E l s e ñ a r PALOMO netira su propo-
Silüiión. 
O R D E N D E L D I A 
D á b a t e sobine Mamiiecoe. 
El gcno.ral V U . L A L H A d.-fkade .n 
las Junta : •.'-.•nii-as. dilciendo que su 
i : : : iinif.nto fué diehido a l a necOiS'Ddoid 
do cor tar aibuBosi, eap-ecialmientei en lo 
($W & aiafiiea-e a recampeiiusas. 
Conf í a en qa& desíip^arec^rán tan 
pronto como desaparezcan las causas 
qfue las or ig inaron. 
El m a r q u é s de SAN.TA M A R I A com 
bate duramicnite a l a « J u n , ^ , mani -
IVsjtaiudo qn.;e deben ser isupi ¡midas , 
pcv cdiLStiituir u n peligro para el 
P ' - i -
E l m a r q u é s de GABiRA habla de las 
ircciponsaltilLdadcs y diel deisastn© de 
Amiua l . 
So irefiere a p a l a t a i s p ronrmciodá . s 
en el propia banco azul, por cpnsi-
<!( rar las poco h a J í i g ü c ñ a s pa ra los 
noj;dados". 
F.--cas p.alalwara o r ig inan un Incidien-
te y vivas protestas. 
Cootinúa. cd m a r q u é s do Cal>ra Su 
di.'-cuiso dicieiiido qiuc\ a t-m juicio', las 
causas de la c a t á s t r o f e de ju l io fue-
r o n las nüsimais qaie. o r ig ina ron l a 
]íérdiida do nniléátirsia coloí i ias . 
Dafienide l a aiütu,aición dlel gcnej'al 
Silvestre y dio los defensores de Man-
to Anrui t . 
E l orador soJiicita u n desdanso, que 
l a M^esa le concede. 
A l reanuda.r tau'diiacuirso dios que 
sa ha mcur r ido en graudea erroi'es, 
coano cil enonmie de movi l i za r tropas 
y eiWiiaTilas a M a m i a c o s sin concaa" 
con e l Estado Mayor . 
• E l minis t ro de l a GUERRA justifica 
l a mov.iílizacJóiL s in contar con ol Es-
tado Mayor per l a pneniiura de tieiru-
poi y ujiigencia ven &h envío de refuier-
zos. 
Es .pai t idar io de. que el Estado Ma-
y< r intervenga siemipre c u Jas móvi l i -
kaolone;-. 
Se1 suspende el diel>at.e y son elegi-
dos los f isüorcs Goiicofeidliea y Moro 
para, l as Camisionesi de Hacienda y 
J uisitiicia, iiesjpc'^tivamienla 
Se vota definitivarneinte el proyecíto 
de oréditcw pa.ra .escuadra y a las 
saete v media s© levanta l a sesión. 
C O N G R E S O 
W úilitiiino Ies dió cue-nla el rcpiv-
Utelte dicil (Joibierno de. haber con-. 
Ociado cea el doctor Morales,! 
J J lo nianflifcialó que con las cuatro 
^tes Por p!a/.a que abona, el Esta-' 
'ptoa iuaniufeincaóu ae' l o s ' s o i d a d ó s 
Z k R k G O Z k , 7.—La Policía ha detani-
do a dos albañilea llamados Francisco 
Ferrero Royo y Eleutsrio Esteban Are-
nillas. 
Estos dos sujetos farmaban parte del 
Comité secreto terrorista. 
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DESDE TOLEDO 
C o n t r a l a s C o m p a ñ í a s 
f e r r o v i a r i a s . 
TOLEDO, 7—Se ha verificado una 
impór ienle . m a n t e - t á c i ó r i , a V-uyá car 
beiZíi iba el aka ld^ . , para, pi'ntesta.i" 
c aira, los abusos que vienen: coñle-
.1 udo las Gofinpañífi^r fei revini ia.s. 
Las anión i i l a i l i - - . piiúiidiént&s d é 
C Otros nlichip,,-. diii.iMta.iln- provin-
; --i y oomciojal-es han hecho constar 
c;<-a.ban dii-ipiueetós a abandailar 
sus c&éjg&s sino oa atendíau-.siíív reola-
es y m voxtabmi le® in iob ia-
hhd Áh&fo&'&i que vüéne i siendo víict:-
3na. a i11' i p.uo.l'lo por pa r i a de las 
Cd 'enrüyiai-ia.s,. 
E N PEDROSA.—El señor chispo de Sanlcnrder (X)', conver-
ík ni ro'•' lof! acidados enfermos dvravie la visita que hizo ayer tar-
' UL Sanaiorio, (Foto. Samot.) 
MADRID, T.^Desde p r imera hora 
de l a ta rdo ÍLUIM> ext raordinar ia a,ni-
m a c i ó n en l a Cámai ' a , .haeiénd )! 1 
animados comentarios a l a cues t ión 
poilíttea y Iai3 diejiiivacionca a qu© pu-
diiiélm 'dar' lugair l a s i tuac ión de los 
prisioneros. 
Se esperaba con expec tac ión l a con-
t e s t a c i ó n qiiio el minisitro de l a Gue-
r r a I m b í a de dar a i s e ñ o r Tejero. 
El. s e ñ o r S á n c h e z Guerra de'claró 
.abierta l a isieisióni a, las tres y media 
de l a tarde. 
E n el banco a,zuil el ,pres¡ide.nte del 
Consejo y losi Jniuisitros de Gi-acia y 
Just icia y Guierra. 
Ivas esc: a ñ o s y tribunal? muy anima-
do?.. . . , , . 
Se .aprueba el. acta de l a sesión an-
ter ior . 
L A CUESTION DE LOS PRISIO-
. . Ñ E R O S 
• E l s eño r Tlv l . lKUO c o n t i n ú a su dis-
cumo aployando la pd^dipbiSilciQri inci -
dii i i ta l , en la. quie s,o pide qnnp S© ante-
ponga a todo otro ásüintb i d ' d e l TOS-
tíáitiS de los prisio'noros. 
• Fundamenta . Ja pe t ic ión manifes-
tando qiue. a l asunto lo ha dado éiáfea-
do parlamcntairio el Goluemo y l a 
dipiinión j í i b l i ca por1 cü discurso pro-
oom iailo por ol jefe del Gobierno en 
ol Senado. 
Agrega, qpe ¡las j ia labras del s e ñ o r ' 
M a u r a ion l a a l t a Cámar 'a daban a, en-
tender que no 5>e p e d í a so ló dinero 
por el rescate de lee priisionercs. 
Aludo a laiS griítioiK'S que hizo• el . 
coroned do Ingi id eres . ' ñ o r Alduga- • 
•i'a.y para T'-v-calar a los irulivkl.ims • 
dísl citaido CiKirp'O- y a f i r m a que cuan-
do ('rtabau. a puinso de tM-minai- • fas 
tickoii ge i'.r.Mdó una orden dicí m i -
nvi 'ro, qui-:- hizo imiposiible el. rescate. 
Cuaüiidb l a op in ión vfe ang iydño i i 
qiuie no sia rTisieatan I r n prisioneros no 
debe cjctrtñaii- 1.a. i>'et:ición. ,;0 ¿3 que 
se .qui.Mi;—p-'n.'igiunta—ique en eb cam-, 
paimonlo de Axd'ir quede seipuiltado el 
£¡i i 0Í.0 de lo dio Ainnual y por qué no 
: i a; udiió ;:n dcijonsa - de Monte 
An'.'uii.?, 
Bataftíera en el quinto mes de p r i -
sión die nurTl i o - bcnna.nos y en l a pe-, 
t i c i ón n^i ha iy ' coahcií^n p e n i élr Go-
biwao. . • 
E l m/uniiistro dle l a GUERRA' le c>n-
testa qpo Ctl Gobiieirno no ha dndado n i 
u n rnf.ila nica;en.t(>. di'! los móvi:iki3; quo 
l ian guiado la. [•ropesición. 
. Dxiei qu® es injusta a, tenias luices 
pensar .que t i l Go<b;i:iiiao no h a hecho 
nada, para reaeaitar a ICIÍI p-risioneros 
cua.mio ea sú D'riucipal preocutoai íóm. 
E l s eño r GUERRA D E L RIO: ¿Y 
aquello de l a carne die gallina? 
E l in in i s t ro de l a G U E R R A : Eso es 
una. vileza. 
E l s e ñ o r PRIETO: U n a vileza bor-
bónica . 
E l presiidente de l a CAMARA incre-
pa, a l ©oñor Priioio- p o r su interruip-
ción. 
El min i s t ro de l a GUERRA nelchaza 
Jo de Ja vileza y dice quie eb asunto es 
de t a l índole qiule hay que toaier con-
fianza-en é l Gobierno. 
Algún d í a se p o d r á ver que esta 
caniipiaña per judica e l r e s e ñ e . 
E l ddniea'o dadoi po r l o s prisioneros 
puidiera serv i r pa ra mi i i* a nuestros 
enemágos!. 
Es absiuirdív el temor de qu'e puedan 
Sos prisioneros e s d a i B c e r los hecho--
a l iser ]),uestos en l iber tad , puesto que 
ya 9e h- ' i i evadido bastantes y ]o mis-
mo | ü í l o a a n haberlo hecho. 
Cünf.iinma."<juo c i Cuerpo día Ingenie-
ros quiso rescatar los prisionercri de 
Rui Anma y qjuc ól l o p r o h i b i ó porque 
el ( lobicnio trabajaba para conseguir 
el reisicaite de todos los prisioneros. 
Todos—dice—dobéis pensar- cin el sa-
ciifiicio que p a r a nosotros reipresenta 
el ncncat?. Vosotros no ]>oidéisi ^upo-
niea Gfli sácriíi teio qiuio nos supone. 
E l s e ñ o r TEJERO rectifica. 
E l mtóafcro die l a GUEUUA rectifica 
t a m b i é n , ¡n: i s i i 'ndo en que no se o m i 
biirá m dio ail^uno j ara, l og ra r el res-
cate y añ.ail iendo que n ó pu^de car 
m á s conciioto ])cirquio EOría dejar ¡n-
•• '¡ 'nplido un i l r l . 'r do Gobierno. 
. Af i rma que U Gobierno , - t á idlenti1-
l i - i ilo con el texto y el e s p í r i t u de l a 
propcis ición ánddienta,!; poro todos es-
tamos intei 'sad!K c-n que so r eb o t e 
por aJiiára .el ©iiliemcio del Gobtej'no. 
Hay razones a l t í s i m a s para no ser 
m á s explíci to , y no me exi já is que 
diga m á s . 
m s eñor TEJERO re t i r a l a propo-
sición. 
LA CRISIS H U L L E R A 
El s eño r HUIDOBRO n.pcya su 
propos ic ión ineidenlal relacionada 
con la crisis hullera. 
Id s: ño r MAESTRE hace u n estu-
dio de las causas de la crisis hullera, 
s u s p e n d i é n d o s e e l debate y quedando 
en ,c¡l uso de la palabra. 
OPDEN D E L D I A 
P r o y e c t ó de o r d e n a c i ó n ba lea r ia . 
E l señor U R Z A I Z considera el pro-
vecto como un descenso en la cues-
t ión de la Hacienda, jr. ihlica. 
So ocupa de da. s i t uac ión del Teso-, 
ro y dice quo desde enero so han emi 
j i t lp dos m i l setecientos siete mi l lo -
ines en Obligaciones de Ja Deuda. 
La. aprol>aclqn del p r o y e c t ó de es-* 
cuadra significa u n contenar de m i -
llones y la i>olítica do mejoramiento 
social se hace t í u n l d é n a costa de m u 
chos millones. 
Se levanta a contestar al orador e l 
min is t ro de H A C I E N D A , quien em-
pieza diciendo que el déficit presento 
do 700 millones demuestra que la, 
marcha progresiva del déficit ha sido 
contenida. 
Te rmina diciendo que no debe com-
jdicarse l a emis ión de bonos, jos c u á 
les deben estar todos í n t e g r o s a l a 
d i spos ic ión del Tesoro. 
Rectifica el señor U R Z A I Z , mani -
feslando que si no se cambia de-pro-
eedimáento se i r á a l a r u i n a de l a 
Hacienda e s p a ñ o l a . 
E l s e ñ o r «MATESANZ dice que el 
Rauco de E&paña es contrar io a l pro-
greso nacional y que se h a negado 
a ayud.ar a otras entidades que te-
n í a n m á s solvencia que el Banco dd 
Barcelona. 
Signe hablando, y y a m á s concreta-
irJente, de l a cues t ión de avalles, cen-
surando que no se h a y a prestado ésto 
en determinada o c a s i ó n a i Banco 
H iftpíanoamieriicano. 
, C o n t i n ú a censurando a l Banco de 
E s p a ñ a por su ac t i tud durante l a gue-
r r a y t e rmina combatiendo var ios ex-
tromcis diol proyecto y anunciando 
nulevas ' intorjueláic.iones. 
Recíiifiiica el s e ñ o r I3ALPARDA. ! 
Se pone á vo tac ión si ira de p ror ro-
garse l a ses ión , a c o r d á n d o s e qne s í 
pior 90 yotos. 
Se concede l a palabra a l s e ñ o r A L -
VARADO. 
Eate oniipieza n i a n i í e s t a n d o que so 
encuieintra do acrUiardo con determina-
dos extremos del proyeoto y combato 
brevemente los restantes. 
Se levanta ol minis t ro de H A C I E N -
DA p a r a contestar a todos los orado-
res y dice que en el proyecíto se admi-
t i r á n todas las rectiifliicaGiones que sft 
esttimien pertinentes. 
Rartilliican los s e ñ o r e s A L V A R A D O 
y PRIETO. 
Se da, por teinninada l a disousaón 
de l a íO't.alidaid. 
E l iseñor CANALS presenta u n voitó 
particuHar a l a r t í c u l o pr imero . 
FA min i s t ro die HACIEiNDA dice que 
antes se d e j a r á cor tar l a mano dero-
cha que ejercer l a a c c i ó n intervencio-
nista del Estado en Jos camtxios. 
E l s e ñ o r CANALiS r e t i r a isu voto 
partilcuilair. 
E l . señor RODRIGUEZ P E R E Z pre-
senta una enmienda a l a r t í c u l o p r i -
mero. 
Le contesta el s e ñ o r SERRANO JO-
VER. 
El sieñor P R I E T O pide que se haga) 
vo tac ión namiimail y como no hay m á s 
que qu ince diputadcis se aplaza l a vo-
tac ión . 
E l s e ñ o r RODRIGUEZ PEREZ pre-
senta o t r a enmiienda a l artícaiilo }>ri-
mero. 
1.4̂  oonteista ell señon" CANALS y »e 
suspende -eil debate, l levamtándose l a 
cesión a Jas diez y media de l a noche., 
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E L DIA E N BARCELONA 
E n t i e r r o d e d o s v i c t i -
m a s d e a t e n t a d o s . 
•— 
E N T I E R R O D E PEDRO S A L V A T 
BARCELONA, 7—Se ha verifioado'. 
el ent i lerró dle Pediro Salvat, aecreta-
r i o d d Sindicato l ib re de S a r r i á , el 
cua l falle( i(> a Consecuencia de las 
lueriidar- que sufirió hace d í a s eai u n 
atentado. 
IMI-VIENDO S E R E T I R E UNA P R O -
POSICION' . 
E l a'Jcakllo ha pedido a l coneejail 
ha n- i i de Viner que re t i re l a proposi-
1 » n que tenía. . pnei-caitada pidiendo 
que- .SÍ neiiir.i-ac,.,, h i j o adoptivo de 
Baxviellona a l . general M a r t í n e z Ainiido. 
U N A V I C T I M A D E L A T E N T A D O DE 
SANS 
Hoy tuvo lugar. c¿ entierro, dle Eduar-
do Calvo, ,, víatimia del atentado de 
Sana 
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Mañana, Dios - mediaMe, publicare-
mos otras interesa:7i'tcs notas 'jráficas 
de la vidn que hacen los soldados 
enferims en Pedrosa, obtenidas ayer, 
por uSstmotfc 
» W 0 V ! ! T . - P K G m / l 9, 
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8 Ü E DICVfe-MBTlE ^ 
LA SITUACIÓN EN MARRUECOS 
Continúan las sumisiones y las 
de armamento. 
entre as 
I N F O R M I C I O N L O C A L 
U n a C o m i s i ó n d e l a J u n t a p a t r i ó t i c a 
s e d i s p o n e a i r a M e l i l l a . 
SERVICIO. F A C I L I T A D O d i o m o s ; Avuntamienta de S a n t o ñ a , 
POR L A 
botella de jerez; -sefíorWa Angola Or- .lo.se Ingelmo' Tcrúi í , 1; don Miguel mejorado del atakpc dio íafoiijc^ „• 
tiz, nn frasco do mea-melada; señora, Doa.so, 1; don Francisco P c r n í a , 1; infante d e n Ailíon,*;). . «i 
do Rebolledo. Iros pesetas; señor i t a doña. Cabriola Ca lde rón , 1; don José ' «LO QL/E ^'JCE « E L DEBATF» 
DoJores C. de E n t e r í a , una l a t a de Ingelmo Bastain, 0,50; don Policar- MAI>RÍD, ..—«El Dchate» e0 ' 
mialocotón. ],o Conzá lez , 1; don Antonio J^ernía, í f e ' l a d tecr t í&i^ habiida ayoi^vii (i 
Señori ta , .Petra Casado, tres cajas 0,25; don, Gabriel, P e r n í a , 0.25; don naiáo •aaea'ca-'<lie. l a cuest ión de Marm^ 
de mantecadas de Astorga; don N i - Fidel Penda, 0,25; d o ñ a Vis i t ac ión ^ f -
colas Salvarrev. una raja, do cien S á n c h e z P e r n í a , 0,25; doña . Pi lar Ca'- , "«ele qoie l m quied^do deimosl)-;,,.,, 
«•eaato la saoBedad qua el ¡^mp^ • 
c o n o c í a y a p r o b ó el pian ¡¿ M 
latas de sardinas en acode: señora no. 0.50; d o ñ a M a r í a Mar t í nez , 0,50; 
O F I C I N A DE veinte kilos" de t u r r ó n surt ido; d o ñ a de don Brauliio González e hijas, u n d o ñ a Caridad Cano, 0,30; d o ñ a Mar- íafti. cei  7 « f1 ̂  ^ P ai) tíe ^ 
I N F O R M A C I O N : : : : P i l a r Ueras teguá , seis camisetas y queso de, bola y una laita grande de celina, Cubada, 0,20; doña. Teresa, San raciones en AUinuceiinas en i u ^ o a ^ 
'Acuerdos de la Junta p a t r i ó t i c a . — & m pares de calcetines; don F e r n á n - me loco tón ; d o ñ a Helio dora. Bara ja Emeterio 0,20; d o ñ a Anastasia. Ortiz. p'-"01'11 Jui ri.uuK y a i cujo pía,, ^ 
E n t r o otros acuerdos de orden inter do Díaz, una caja de galletas y 18 de Bastenechea, cuatro botodas de 0,25; d o ñ a Rosa Mol ina , 0,25; d o ñ a U:*i"^1 J ' J , ' Lanzar inSd" ^ 1 , 
ñ o r , da Junta P a t r i ó t i c a Montañesa, , latas de leche condensada. Jerez; d o ñ a A s u n c i ó n Muela, viuda, 
on ses ión celebrada el martes TiIIi- Libios y revistáis recibidos.—Con de Diego, u n k i lo de ebrrizos y u n a 
mo, t o m ó los siguientes: destino a * los soldados enfermos, se caja, grande de membri l lo ; d o ñ a En-
Con mot ivo de l a l í e s ta de l a Pa- recibieron ayer en l a Oficina, de I n - c a r n a c i ó n G a r c í a , 5 pesetas, u n pa-
t r o n a del A r m a de Infanter ía . , obse- f o r m a c i ó n : varios l ibros donados t r i ó l a . 5$ | ••.-•¡as: s r ñ o n t a l'lsperanza 
quiar a. los 152 soldados enfermos que por don Manuel López; la colección L lama , una botella de jerez. 
s é encuentran en el Sanatorio de Pe-
dresa con 350 p a s t é l e s , 25 botellas de 
jerez. 3t)i cajetillas do 0,00, dos ca-
jas tío l ib r i tos de papel de fumar y 
,152 cajas de cerillas. 
Destinar l a cant idad de 5,000 pese-
Y 
ej ,Rieiv. 
ONTA- J ^ ^ S : ^ 1 ^ PE A1',l,-Kr-KI1I.M 
M a r í a Herrera . 0,25. 
Total , ]>eset.as 100. 
V F n ^ L C E D A .X. V1\A'V T E T U A N , T.-I-níoanims racñbid. & 
• • • • • • • • • ctaampo m o r o aseguran an? A-IMJ 
Dentro de unos d í a s s a l d r á para ^ ||a á h ^ d o , una. carta a ' C l 
Mej i l l a una Comis ión encargada de ,>1<>ni.Uiros, ^tranioa-os resido, S Í 
le Blanco y Negro de 1921, por ios La Comis ión de s e ñ o r i t a s , una cor- r epa r t i r entre los soldados m o n t a ñ e - T S S aSdilndoto su a n o v ^ S J 
niños do da Escuela del Centro: va- neta do m a r a p ú n para. e,l c o r n e t í n r,es los obsequios que se han recibí- , , ; ÍSL^ 1(tó¿¿:E&áfta ¡ r é i ^ v í n ^ i 
l o de Valencia. da en Santander en l a s u s c r i p c i ó n " . ^ o , H ' "] ' " ^ t,u S1¥ libros de doña, Dolores Goñi . de tlel regimieid 
POR LOS H U E R F A N O S para el Aguina ldo dej Soldado. 
Y V I U D A S D'E LA C.UE- !„.,, in ic ia t iva del colaborador de E L Se d t o que osa < arta, va redactada 
Recaudado 
Don Víc tor EJizondo. 
ñ o r a de B a r r á í ü e f a , '2 
Ouievedo, 5j don 
RRA : : : : : : : : P U E B L O CANTABRO 
eu. Torrelavefía. Cásti l lejas. . , ha tenido el éxi to_ que ^ 5 ^ ^ ^ ^ Tá«g«i-. 
oiaitora.(ior ue -ÍLL. en ivnaaíbQs térmiiinos que l a dip'widí 
 « J u a n de los ^ yArk;i y ^ f,l(i , .ithl lhace « | 
5 pesetas: so- t.ra. de esperar, y lo m á s m o el. 
dófia Aurea sito eistáblécjdo por l a señor i ta . 
Benu i rd ino San ii„a R o d r í g u e z , cuva act ividad ' 
poco en 
na mezquijia, cíe lamgei'. 
depo- T a n i l . i r i i S3 asegura que UIIM r-
ÜS<Í* igiiláil l í a d i r i g i d o cJ (Sitado fifa nioro 
ss- a l .diiimno londl'.miení-ie. «The Tinne»). 
don Clemente Sójo y de un- donante 
que í lesea ocultar su nombre. 
T.el&gráyntis y coiTésfió'nden cía.— 
•tas para mejorar l a a l i m e n t a c i ó n de Por la Olicina do In fo rmac ión se 
Jos soldados enfermos en Podrosa. cursaron ayer U> tolo.gramas y deben-
Confirmar e l acuerdo de que so in- la. caitas, que env ían a sus familias 
v i e r t an basta 25.000 pesetas on las los soldados hospitalizados en el Sa-
obras y efectos de a d a p t a c i ó n para nator io de Pedrosa, s a t i s f ac i éndose •Tuan. l ; s e ñ o r e s Ma/ .ón. 
el Sanii torio de soldados m o n t a ñ e s e s por esta Olicina los gastos de fran- bis Pondal . 5: don Ulp iano u iunpo . ca alabaremos lo bastante, que ei DICO 
en la l inca que en Adarzo posee do- queo y telegramas. 1: don P ¡ c a r d o A .rosa. -"i; don José creado por la .luida P a t r i ó t i c a , se TETUA,NT, 7.—Ha, causado firaTi eji 
f ia Manuela, Saro; conceder tres pe- De I" Oficina oficial de Madrid.— Herrero. 5: sefior Cortahi iar te , t; doji ha l lan repletos de regalos. tiMfacción* í a caiinpaña. de la IV.isa 
setas diar ias por cada, soldado que Soldado Juan Cacho Fuentes, lugre- Gor-ronio F e r n á n d e z , 1; don Secnndi- E n los pintorescos pueblos de A l - tcfiipañola contositando a las faitefidíiidl 
en él se hospitalice, s egún l i e n - in- só el día 30 en el hospital m i l i t a r de no Salceda., 1: d o ñ a Oledoni .v Cut ió- ceda, y Onta.neda. t a m b i é n se preocu- puiblilcadtas por la, «Deipédw M,aal 
teresado l a Junta de Damas de la Ceuta. r r e z , 2: don Ricardo GÓimíPiZ, i : doña pan de las Navidades do sus sóida- calí)»; périódtifco quie ii:!i?ir|p.Tia w ffi 
Cruz Roja. U personal de ta Oficina de Jnfor Manuela Gu t i é r r ez . 5; don . Angel dos y este a ñ o , como el anterior en diatlngoiido poií* su aaiiijnadvcr?ién ha-
Que u n a comis ión de l a Junta Pa- ?/mc/d//.—Esta tarde, a las tros n i - - .V-hutegui. 5; don \ n t o u i o Sniz. 1: j g u a í fecha, se realiza, u n a postula- eia E s p a ñ a . 
I r i ó t i c a formada por el alcalde-pro- nos cuarto on punto, s a l d r á del mne- «Ion A n g - ' Sa.lz, 5; don luim Manuel c.¡(.n con objeto de r e m i t i r a los sol- E L DESALIENTO ENTRE LOS MO. 
sidente, don Lu i s Pereda Palacio, y lie Embarcadero; ton destino al Sa- Pel lón; 2; ^ion A n d r é s « a n t i l l a n a . 1; dados naturales de dichos pueblos ' ROS 
izo . 1; don Car- i n t e r é s en la, s i m p á t i c a ges t ión nun- L A s FALSEDADES DE UN pj-liio 
l Cam , l
se trasla- natorio de 
pasar las l inera «R 
Pedrosa. í a lancha gaso- don Sivto P u i / . I : don Fn- iu imlo Pe- que luchan en Af r i ca unas pesetas, 
ina Victor ia», debiendo es- r e i r á , L P í o s h-rmanos. 1: don Ro- pata que en Nochebuena, «las beban 
el vocal don Luis Abarca, 
de a Mel i l la , con phjeto de 
fiestas dé Nochebuena con los sóida- tar todos los indiv iduos y s e ñ o r i t a s dr lgo Espina, a; don LUC 
dos m o n t a ñ e s e s , repart iendo entre adscritos a esta Oficina, con el dis- a n í n . 1; don Francisco Mas, ó; don 
ellos todos los obsoauios que í a p í o - t in t ivo de la misma, en el punto de- A ' f o m o P é r e z . 2; don An ton io Cuo-
1: don H e r m i n i o A z c á r a ' - . '2: 
Monuel González , t i don José 
I n v i t a r pa ra que se sume a dicha ca a los sol dad os allí hospitalizados. Diestro. 1; don .losé González . 2; do- s e ñ o r i t a s Ester del Olmo." Vic tor ia To- do, .y i ig!*4un que -ell^s 
Comis ión en nombre de l a provincia Lis ia He do-?mf¿ros.—Suma anterior, ñ a Vicenta. Arques, í>; d o ñ a Matilde, rres, Beatriz Ortiz y Rosario .Martí- Ef lpaña abandonaba^pinni 
t̂ UOS IOUUS JO.> L>lJ.>fUllll» «.(lie l<l. |Pl"- iiiiiivi» «n in in,i.iir,i. 1̂1 c« jjuimi ..it.- ni'tW/-
v í n c i a les dedica con motivo de d i - signado, para, conducir los regalos f r ra . 
chas fiestas. ófóeqüípiS que hace la Junta P a t r i ó ! i - don 
M E L I L L A , 7.—Las noticias qiuá -:• 
r    iN'oclieiiuena l s U  rcicibc.n dfeil campa aicusau gran ó.-
íiartO. Bar- y \as connin». bi'inda.ndo por sus pal- aliieinto entre leía moros por el cn^ófe 
sanos y por E s p a ñ a . do nueiStras Iropási, ante cuyos ayP 
Ayer recorrieron A.lceda y Ontane- CCS huven, abandonáii idolo todo, 
da, roal i /ando l a s imi já t ica postula- LOÚS moros no casan de repslír qifej 
cioti aludida,; l as bellas y s i m p á t i c a s etíléat a iai^eaii t ídnyjnios-de le ocqgé 
creían ífie 
siempre la 
al presidente-de l a e x c e l e n t í s i m a D i - 245.591,75 pesetas. Trujeda, l : don •Manuel M a r t í n e z . 1; nez, a c o m p a ñ a d a s por algunos jóve- zonia oriemtal dlóií Riff, "not.iciiaisi qw 
p u t a c i ó n . Ff.liarcs.-s do San Pedro del Rome- don Nemesio G u t i é r r e z . 5; d o ñ a En- ues. Ü^opalab-áai en le® zocos los -jefes d*j 
L a Nochebuena 'del siddado.—Cuar- r a l . 290,21! pesetas: un ausente, 50. c a r n a c i ó n S a ñ u d o . 1: d o ñ a Consuelo Como el ÍUIO anterior, v este con B m i - U r r i a g p e l , j>or cuya, razón lo 
t a l i s t a : don J u l i á n H a i t í Come/.. 50 Suma tola!. losetas. Mnricdas. 1; don Manuel Trujeda, doblft motivo, A.lceda v Ontaneda han creyeron; pero a ñ a d V que dcispués 
pesetas; Lu i s Abarca. 25; «El Bot ín En las listas de ayer para, el Agui - l : don Fernando Oreña.. I ; doña. Con- acudido al pa t r i ó t i co l lamamiento, de l a tom-a d é Nadar por nuestrastjía 
de Oro», 20; Pedro F e r n á n d e z Cava,- na Ido del Soldado, aparecieron con cha, Alonso, I : doña Saturnina Te- depositando sus donativos en manos l>a's cciniiprondilerou que Espanu H 
<la, 5; Carlos Hoppe, 25; Enrique L . 18 pesetas las n i ñ a s de la Escuela r á n . I ; doña: Sofía S a n l i h a ñ e z , í ; do- <lo las g u a p í s i m a s comisionadas, de preipairaiba para Cíi;sti!ga.iie¡s, y w m 
Plasoncia, 50; Vicente Oria., 15; las Nacional del Centro, cuando las que ñ a Lo reto S a n t i b á ñ e z . 1: d o ñ a M a r í a cuva. cuenta, corren i nC.lv so los I rá - muicbo miedo al casugo. cansa imr la 
c iga r r e ra s ' de Santander, 90; Ángel hicieron el donativo fueron las n i ñ a s Soto. 1; d i ñ a Ricarda P e ñ a . 1: don ni ¡tes del g i r o a Af r i ca de l a cantidad <íUi0! lc1s: nilá'9 CUipables tratan d. r-
Hiera B a r c á c h a n o , 15; Ave l ina Lago del Colegio Cueto. Acisclo San José . 1: don J o a q u í n que se recaude. silsitir, íemiiendo qiu,e, de caer on ma-
niera , 10; n i ñ o s Manuel Hiera. Lago. Aviso imporlanlc.—So advierte al Buiz de Vi l l a . I ; doña: .Mar ía P. Ca- Esta s e r á esto a ñ o . seguramente. nos dt? los espanotev, f - r a n m -
5; Alfonso Hiera L á g o , 5; Alfredo l i l e - vecindario que el plazo para la ad- n a l de Buiz de V i l l a . 1. mayor qué la míe el a ñ o anterior se SE I N T E N T O A S A L T A B UN PAHV 
r a Lago, 5: .Jaime Olera Lago, 5; A n - mi s ión de* paquetes y donativos para. Doña Bu mona Buiz , 1; d o ñ a José- r e n a r l i ó entre los ' so ldaducos» natu-
gcl Hiera Lago, 5; Isabel F o r n é s , v i ir- los soldados en la lirlesia Catediial, bu a. do. F a l c ó , 1; don A r t u r o Fa l có , rales de. A i coda y Ontaneda y obteni-
da do Abarca, 25; Esfanisloo Abarca, termiiia. éi domingo. I I del corriente, 1: doña. M a r í a . ' Cuidenur. 1: doña da, como decinios, por el 
F o r n é s , 15; Brau l io López. ' 10: Fran- a. las cinco de la. tarde. Blanca. C a l d e r ó n . 1: d o ñ a Antonieta ced¡mien to . 
cisco González T e r á n . '25; César Mo- * * * ,i0 i- ' - i iart . I : d o ñ a M a r í a Cn t i é r roz , Nosotros felicita.mos a las soñori-
rante, 2,50; Josefina Morante. 2,50; Por la Sociedad do transportes V i - I : doña Anifa. de C f b a ñ a s . U d o ñ a tf\s nostubintos memnonadas y a l ve-
Ju l iana P é r e z Cbsío de Posada, 2; cente Bies y Hermano*, se p r e s tó Aimedia C a b a ñ a * . 1: doña Amel ia Ca- c indario do. Onta.neda y Alccda j)ar 
mismo pro-
PETO^ 
.•CEUTA, 7.—En la. pciiikión de Ta-
ihamiú, en l a madrugada de ii.yí-.r, i"-
t .-ntó u n grupo de ba-ndolerosi â üU-r 
el pairapeto. 
Los octnitinerlaja d i oren la vez i.-
a larma, .a'iíudwMiido la guarrdiii, que, 
Esperanza Vi l l a , viuda, d é Pombo; aVe;r 1,11 -^rv ic io gra tu i to de conduc- b a ñ a ^ . 
ttO; Federico V i l l a , 10; Gómez •Alien- éjóñ de m e r c a n c í a s a. la iglesia Ca- í ; don 
tedra.l, por cuyo rasgo tan s i m p á t i c o dC y .Ja.ureguízar. 10; Antol ín (¡ntié-
rrez de Bozas, 50; Jesiis C u t i é r r e r 
Castillo, 25; Baldo Nocito, 25; A. S. 
S.. 25. 
Tercera ¡isla de efcclos-.—])oñ:i Dp-
ndn ica Anistigueta, una. caja de h i -
gos y dos do melo-eotón: don Antonio 
Buiz Buslamante, . 12 bolidlas dé si-
d r a acliampanada; Viuda o hijos do 
G a r c í a Cuevas. 30 botellas dt- c o ñ a c 
Domecq de tres copas; Via l e hijos. 
,seis botellas de Jerez; los o !nia( en is-
las de frutas don Pedro Ma.lo. don 
Anastasio Buiz. don Emi l io Mazon. 
don Clemenif péréiZ, don Mignt I pe-
reda, don Antonio Catuiela. don .lo-
é é Caramaco, don. J u l i á n Bamos. di n 
Fé l ix P in i l l a . don C.o bii'riMÍo Alonso 
y don José Oña to . 110 cajas de man-
zanas, preparadn.s para sn debida 
Conservaei íá i y llevando todas en su 
linterior .la bandera, español i i ; dos se-
!üori tas , dos latas de molocolón: n n ó s «"'.i" 
n i ñ o s que quieren a los Síddadcs : téllí 
V̂\̂ 'VVVVtVv-VV\VvVVV̂ WV̂ \\VWVtVVVVWVVVV*%* 
INFORMACION T E L E G R A F I C A 
N u m e r o s o s m o r o s s e s o m e t e n a n t e 
C a b a n e l l a s y d e j a n r e h e n e s . 
1: don .lo-=é Mar ía , C a b a ñ a s . la p a t r i ó t i c a conducta que vienen ob- SQtsií¡uvo l igoro tiroteo cen las meros, 
José M a r í a C a b a ñ a s , 1; don servando. q u ' Sa d i ' 'n : : i a la. fuga. 
Se p-racilicó urna ddsicabieitai en JO» 
alrededores y morites próJii¡úio6r?l 
que se, cnísaníirai-a nada que d w i o w 
l a |H'.'í'--.icia, de ios m o u n . . . 
Lc-s siu-vk-iuM «lo a.gúui.da y <!• m 
í han IieicSho s in qu-o las tropas fue-
l u n 'lici:it!;lL"iz.'ad!!i.s. 
!$L TENIEN.TIE JOSE DÍ^DGAD^ 
JEB.BZ, 7.-Se <iabe que s- i MP¡ 
I r a prijiiione.ro. en Annual d t-' 
íM i 'o^inliento d;e San F-eriuiiuo m 
JUNTA 1),E MOROS ENEMIGOS ' I-labia Juego dedi vailor y dteoiplinn. Jó®é Delgado, a quien la fanulia- f 
M E L I I J J A , 7.—En ,la,s p-roximidades de los soldador, diciendo que sé ha. llevaba, tuto, ouayéiidole ' ' ^ ' f e ü a f t 
• Ma- <h;il rúv Ker t w luí. <ie;],ebia.do u n a j u u - VÍNIO .pei-lr,:-,::ic.aa.do on, los, comtotas LAS OBRAS DiÉL NUEVO II' 'M * 
jA&g ta, (!('• moros .n.nnigos. donde Kan In,.liado como verdaderos T A L 
E n -esa. TOUinkm ®a t r a t ó -de los in-e- VC'.OI-MIOS T E T U A N , 7.—Está trabn-jándíS •• 
i m - Temnina ib , i -mío qr&, cumpliiend-o tivameide en la t e rminac ión cf' 
as como cumploa los soldados, -so haoen: obráis t M nuie-voi illó&pitál.. •„„<¿M 
<; niedio kTÍo"de VinielTs' ü'í t ropa®, erapafidl-a-s. a,c. leedores-al aiHln,ui-,o genfóival y al del M u y e n breve q u e d a r á n t e n i i - ' 1 ^ 
Muchos de les reunidos s;e mcp-tra- jiafe, quie, a& atembe orgulloso en man- barrac-ones , capaces-para all -¡na-" 
•vr.w páritiidáQaoa de cesar ei) la. Inqha, <l.arlois. ' 1.S00 Oblados . 
v .--lo s d ivianb'. a. ,los-dezmáis. LA M U E R T E -DEL C A P I T A N SAN- F U E R T E T E M P O R A L EX E['Eiy 
La. dianpióñ soLrevin.-v ent re ellos y TOS TRECIH» 
M-íntilla 1:1 J.n',,ta ti 'rí , , i ,nó con nn tir0'teo ^ M E L I L L A , 7 . - L a verdión de lai M E L I L L A . T.^Prooedento 'á» G J J 
m A"n< — * * * * * muerte áiú c ap i tón e a ñ o r Santos es l a blaaica ha fondeado cu e^te 
por cuyo rasgo 
" í e s testimonia p ú b l i c a m e n t e el 
agradecimiento dé la Junta. 
CA N O C H E I U ' E N A DEL 
SOLDADO : : : : : : 
Donativos recibidos en Ronifaz, 1. 
tercero derecha.: 
Doña Elena Hiera de Cacho, seis 
bitas d-o m ó r l a d o l a , dos botellas de 
moscatel y dos do je^ezj señor i t a M a -
ría. Luisa Sainz. nna bol. 'lia de c o ñ a c 
tres COpáiS; sefnn-iía l ' i l a r L i m o r t i . 
una caja de mantecadas: s e ñ o r i t a s 
de Nioiiar, una caja, do galletí i í 
ría» y dos botellas do jerez; 
1). A. . pesetas'; s e ñ o r a de Pardo, 
j l osetas; seño 
ta.-: don Antonio 
ñ a A. 
sos: s,.fi.,rila Isabel Palacios, u n a la-
la, grande de melocotón; s e ñ o r i t a s 
Joaquina, y Marichi i Saralegni. una 
gra.nde de nn mbri l lo y una 
de jerez: doña M a r í a 
as; sonora de f a r d o . ' — — ' 'y-
na do Corordo. 2 pese- thtf. ^ adoiptair ]vam m 
no Labat. 1 peseta do- ^cdn ' ^ conit.iuuaran avanzando l a 
ij„ tAi* . i . . ..: i . ' .... tromus cRnonaki^. 
«*fui,ujuu AM' v a r i a s lientas 
ifá k i l o de chorizos, tres latas do r i - ^ Oomoz una cap. d é botellas, de Uu]i0 „„ ,„ , , , . ,, v luerid. ts 
naiela, y cinco l ihras de cliocojate; Vl11" "Musa»; s eñora - viuda de Ve- , ( 
'don Alberto P é r e z Lastra. Iros bt.lo- h-sco. 5 |.osotas; s eñora de Re tó la . 
illas do iorez-qnina: Knstasiu Teje- pe solas; señora d . ' . Castillo. 1 pe- U N lílANDO 1>FJ^C()IMAINDIANTE GE-
Oor, sois lila-as de choeolal - e^pe- Sé|a; iloña .Instinn 
'cial; L u i s Toiedor. una lata do mem- ^ f iou i t á Manolit 
b r i l l o : Carlos Tejedor, una lata .b' una lata grande 
ímeloeotón; Círculo Morcanii l e In - Magdalena Car-cía. de Conzáb ' z , dos loa soldados, en el qu.o dice que al 
por ambas do que m u r i ó agás inado por sus guar- vapor í r a n c é s «M'iid.ul». con o n''-¡!l ''' 
<l'lii'u • - to dle ganado vacuno- couaig'wde &e-
i'VNTE GE- r l nWrt® La' t ea í í i prevista, dicho t a pjaza.. T.l. 
\ L i l A L !añ(>1'' <l'<--;i-n'lo que no le perd-Miarian Dnlrantr. ,1a, travitri ía ( t i l M ' ^ L 
r : . 1 • • ' M ^ T T I , , - ™ • , u ,v SU.S -neinigd. e.1 l iaber luchado contra fué •*,,•„rendido ñ o r un f-iieite 
a (.onza.oz (.arene M L L I L I A. c - F J con i amia do geno- ellos calidad de c a p i t á n d é l a Po- v J d • il / - l argamem^i 
•le me ocoton: .lona r a l In, pnbhcado un Pan.lo d ing .do a J iu; i huU^U[U 1; >n : . t t n d ' " a c i ó n ^ t r a ^ . ^ 
dus t r i a l , 10Q l a í a s de sardinas. 
Batas de í ioe i tunas y ocho niaza|.ia-
WSs; s e ñ o r i t a Joaquina Carrasco, nn 
3<ilo de choi-izos; don Alonso l-'ennin-
dez Raladn'ni, seis latas de sardina 
V cuatro de. me loco tón ; C. A., nu-i 
Caja, de lugos: don Antonio T a z ó n , 
dos cajas de galletas; señores Mafiue-
Co y Cuartango. una caja de galle-
tas; doña Elvi ra Ma'/pule v d o ñ a Ado-
3a Mazpule. viuda do Gáhdá í ' á , nn 
quew) de bola, dos paquetes do tu -
r r ó n , una docena de latas do hondo, 
tina, docemi de latas do sardina, dos 
tiotellas de Cognac y do« Cajas de 
dulce do membri l lo: don Conslantino 
P é r e z , un maza p/i n: doña M a r í a l.ez 
raáTo, v lndá de Cenaro Fennindez, 
doi-o. batidlas de sidra, champagnada: 
pueblo ijol Asti l lero. 21 paquetes para 
2:í soldados dé dicho Aynnt . in i ion to ; 
d o ñ a Mart ina -Misas, dos kilos m 
latas (le ciruela en 
Mar ía l.nisa l'-ern;ini 
caja gi'unde de mem 
relia Cagigal de Solí: 
dulce; s e ñ o r i t a 
i r / Vá re l a , 
i r i l lo ; dona An-
;, iuédio k i l o de 
OC 
S e g ú n cartas de .algunos c o m p a ñ e -
eliotiizos; señor i ta E leña Alonso, 
W ' . - e l Zaio ha tcrmb.ado nna paa- ^ úe piú¡Mfl ciertaT noche sacaron 
l i n a te bien «Kdmida, de «-.ta r.a.mpana. 
El oine.migo- aña^lie—, dm ra;m¡'nt,e 
casíl igado, ilia J-'conocido 1 imi i-ronito 
una l a supe.-ioridad de nuestras armas. 
E m p r e s a 
11 F r a g a " 
COMPAÑÍA D E O P E R E T A B A R R E T O - B A L L E S T E E . - H O Y J U E V E S , 8 
TEATRO - - PEREDA 
A las cuatro (sección popular) 
Ei duquesito 
O LA 
Corte de Versalles 
Butaca, 2'50.-Paraíso, 0'50 Butaca, 6 p.-Paraíso, 1 id. 
A las seis y media (MODA) 
3.a DK ABONO 
LA M U J E R IDEAL 
A las diez y media 
GRAN É x r m 
E L NIÑO JUDÍO 
Butaca, 4 p.-Paraíso, 1 id 
E l próximo martes L O S PAPIROS, de los Quintero; música del maestro Luna. 
afli c a p i t á n de MI encierro y le aiiesi-
na rom a. t i ros . 
DONATIVOS 
M I d . I L L A , 7.—La C á m a r a dio Coi-
mertdo cejn.tinúa. irecibiemlo donativos 
de tas C á m a r a s de l a Peniínisuilia, para. 
Sf.veojiiiar a los •jiCiííiU'.eilos comai'ciantfB 
^Uie fc'ismlla.ii.n d,amnii:iiea¡do.s fem los 
suicaaos de- jpitio lYItiiino. 
LLECA DA DE ENFERMOS Y H E R I -
DOS 
AIAÍEIUA. 7.- -Procedente de Má.la-
y eoiulueiendo .•-:eikla.dos einfe-rmos 
y hieriidosi de, A- í r ra , ha llegado el hti-
<|in'-lii;isp.Mial K.'Vlieia.nte... 
pUiearoai dio»eQñit>Üricaidpisi oeililenta. y 
sois de aqiutóllosi, qjuo han quedado 
hoopiifcaflizaidosi em ci?ta pjlaza. 
C I R U G I A 'GENEBAt * 
Kspeclalista en partos, enien» 
Ses de la mujer y v ías nrinar»8* 
Consulta: de 10 a 1 y de ^ 
'Alnó$ de Escalantt , 10. 
iVrmrÉSf&r da |sd 
• u u n c o . K U M . 
llsardo miz i I 
C I R U J A N O DENTISTA ^ 1 
E L i X l ' - W I c n o x AJÜFONSO, U E - Ve la Facultad de Medicina de * 
TORADO Consulta: de 10 a i y de 3 ^ " , 0 
MI'd.N.I.A, 7, iSfC m r i l M d i a nmv f4iflfflííÍfl £ 1 » » ^ l . — T ^ ' ^ 
^^jynXXMVVMMW™™1™^ liaaaiVVVVVVvvvvvvvuvv'UA^\\\v^^ VVVU\̂ vva'Uvv^A\vvvwvvvvvvA.vv\\wvvvvv\vvv 
' «teisair y no conitesitando n i n g ú n oos, (cmte I&9 <iiiie no- aa¿tó án.cluuV-1» 
i ^ C y a c i t o . ( M Estrecho a eolio ,o1 ^ ' ' ^ j o ( M 3nck:a" qni© se la oonifía, 
ñl cl ,n¿-ieiron otras imu&üas^a hor- exJiigillémidofliíl© tdlebenmiliaadas con'dik-iio-
&® • poí-dik?o$M:ip¡t\ de. k i i auto- nca .do .sjpéitu'di .e,u a m i c o i í a con el rici> 
^ ¿ murier  
| S g " t o « n ^ enviudas a l tmcum- go ^ ^ . ^ ,dc i i m & s ^ exfeiea-
^ . h i ^ n i ccinclaiida dicho barco t ro - c m ' 
f f £ ^ V ^ OuiU. L a r • 
•y- l -xám hajarooi a tuca r a 
m ^ l F m í r w O O F 1 C U L J!'' 1 ^ opcraciojico do peni- de de hoy d e f e n d e r á n los colores 
^ f i o a s a ® pai-a rún os ofiicáa.Éei&" «Ccnfiüidlsmainldo qu'a, aegxi.ii i-nfenna Anoche l legaron ñor 
p f l s o i l ^ ( ^ j h J M 7 P ^ a - ^ M i t a t o - N a c t o a l de ( P i n i t o , me Astur ias los ^ u i p i u - s que en l | # ^ 
GIJON-RACING E n 
l a l í n e a de y l a 
COMUNICADO O F I C I A L 
—En e l ministiario de l a fÍ6:i a loa «ahaaffeaia'S', Su Club Deportivo Racing, en su lucha 
Sean bienvenidos. 
« * » 
^ J ^ S í faciilit,ado el fiHgaiien.ta co- . Majiaatiad e l Rey .(que Dios guardo) con nuestro Racin 
S o a d o oficial : . 63 lija sarviiido aaceiáfer a l o Bolieitado 
'día l a piofíitcióp del Zaiu, Ikv ']: ' ' ido' ^ akonxan a les -
I ^ E a s t a Mexera. o l M a l h a y a.van- 1 M bpmaficliics dial régimeai 
fi hasta Loma, Esga ahí novedad, deá. retiroi obraro, com 
PKi d Zaio se ka.» p.i c a t a d o jek.s m ^ á r M c r a esta mane ra : 
í^oños de Ulaid Sotut, en represen- T . . . , x , . ^ r x r-
^ • de las des partes en qu.e sa d i - "L,> ^ ^ « l a d o a usted tamSbien R A C I N G : 
para. s;a ccnocliiiiiiento y d e m á s efectos. 
dicho cargo inter inamente entretan-
to se celebran elecciones, y a s í lo ha 
propuesto1 l a A l c a l d í a al soñor gober-
nador c i v i l de l a provincbi . 
SOLDADIO E N F E R M O 
S e g ú n telegrama que de orden do 
S. M . el Rey ha sido d i r ig ido al 
TorrelavGga luchan el Eclipse ,dre del m 0 ™ intefesado hallase en-
, .. 0 s ^ , 1 fermo en el hospi tal Doker de M e l i -
amuiastica, de Torrelavcga. llai el soMado .de a r t i l l e r í a de monta-
U N A CARTA ñ a E s t e f a n í o Rada, del inieldo de L i -
1 • , , nares. Afortunadamente su estado 
Hemos recibido de un caracteriza- alo inSp¡ ra cuidado alguno, lo que 
do aficionado torrelaveguense una celebramos. 
NUEVOS ADJUNTOS 
H a n sido nombrados nuevos adjun-
tos del t r i b u n a l i nun ic ipa l de esto 
carta, en l a que nos pide hagamos 
t ina g ran c a m p a ñ a , para evitar que 
equipos 
,Sjp4St territorio', bat iendo acto de 
' V \r~ impuso', . para aceptar sus 
ximrtoiieaiites de siuani^iión, l a entrega. 
Kfltóis; caballera y d e m á s efectos 
^ Bstaido que tuv ie ran en los adua-
¡̂a v reihê es. 
AcVtarcn en e l acto y dejaron re-
¡L* agregando que esperan de un 
NOiníeate a otro l a sunnr i ión de los 
nnajaya, 
i m Taiuwna se han presentado doce 
r^lW, ; da Mazuza, entregando las 
SóS y haci'iendo acto de s u m i s i ó n . 
En Monte A.rruiit se ha pires?ata do 
dc-mingo 
G i m n á s t i c a . 
É s , realmente, 
ú l t i m o en el campo de l a J!ralf;isco ^ 0 Gonzá. lc^ don Agus-
t í n Alonso Gómez,, don D a n i f l Gol 
nuestra 
«Dios gnairde a usted' miuidhos añcis.-
—HMadiiüdl, 29 de noviiombre de 1021.» 
IWW 'VVVVWlVV\A'VVVVV\'V%̂ íVWtVVVVVVVVVVVVVVV* 
B A L B O A , g é n e r o s ingleses, Blanta , 3a 
fVVVVA/VVVVVViaX\VVVVWVVVXXVV\M 
HABRA QUE S A L I R CON Y E L M O 
E q u i v o c a c i o n e s ¡ a m e n -
Alvarez, 
Santiuste, F e r n á n d e z , 
Montoya, XX, L a v í n , b lado de todoi ello. A ú n e s t á n fresca;? 
Pagaza, Ortiz, Madrazo, Barbosa, las l í n e a s que escribimos sobre juga-
Diez. dores, á r b i t r o s y públ icos . Que aqué -
GI.JON: líos se e m p e ñ a n en no hacer caso de 
X X , Alfredo, V a l e n t í n , Celesto, Gui- nuestros consejos y convierten" los 
l lermo, campos de juego en otro, donde se 
Menéndez , Zarracina: , 'Enr ique, r i nde culto a los m'ás deplorables ac-
Costales, Rea, tos dG salvajismo. 
do F e r n á n d e z y a don Severianp Sa-
c a m p a ñ a . da ,Sotres, a quienes deseamos g ran 
En- todas las temporadas hemos ha- rec t i tud y acierto en el difícil cargo 
««. -¿V i. - x de admin i s t ra r just ic ia . 
M A N I ' E L G O N Z A L E Z , 
R E , V 0 L U G I 0 N E N G U A T E M A L A 
L o s m i n i s t r o s , e n c a r -
GUATE^IAiEA.—Ha estallado, vio-
No la. hagas y no l a temas, aconse-
S á n c h e z . Allá ellos y sus directivos que no lenta, l a revofkiioitó«i. 
pues, u n g r an par t ido, les corr i jen. Nosotros hemos cumpl í - E l presidente Herrera h a sido 
J ú b i l o p o r e l a c u e r d o 
Tenemos, , n) r  nti , l  r r i j . í\ tr  li  l í - ^ iwacauitüiiiuy rieirr a'  n  ict  ae-
a^kiado prisiqñOTO Vicente Belcrán, j a un anticuado dicho, y en él ere- que o j a l á tenga todo el i n t e r é s que do nuestra m i s i ó n dando conse joé y ¡ j S ? ^ y los llliniSlí'rcs incluidos en 
V0 d 1 l y i n ü e n t o ^ . M [.'..niando yendo, se lanza uno a l a calle com- el jugado el domingo en Romo, en lo no permit iendo (en esto estriba la ¡ ¿ " • t u a d ó l l m • ia ^ .... 
£11 (.outa, i t i u a u y L.ai aout,, - u jdetamente ageno de que a l a vuel ta que concierne a l t rabajo codicioso y mayor parte de ello) cuando arbi t ra- <vvv«vvvvvvvvvvvvvvv^ 
UNA EXPLORACION de u;na esqu ina ' l e v a n a h u n d i r el lucido de sus equipiers. mos partidos, que n i n g ú n equipii-r D E S D E L O N D R E S 
MEJ.n.LA. 7.— f'-u.erza;» dle la co- c r á n e o o a achatar las narices o a L a direct iva del Racing ha acorda- se comportara i i i r o r r e c t a m e n t é con ~ 
[ ¿ n a de Cabanflla^, situadas en las onupavonar los ojos. do que las s e ñ o r a s tengan entrada su contrar io. 
c f i n . f r ^ o n . : ! ; , ^ ! ; ' : ; 1 " ^ ; : ; , K : 1 i ; i (,c ayGr ' .muy ccrca g T s ] •„ i , • ^ ^ u ^ ñ Q r a ^ a ñ a s Gn e£te 
E-S-Khi r i om-o.iit.nu- o! o r m i g o . <,r ,as 0:1C0' ,l,a- 1111 uprcciaao y par- L a t aqu i l l a del quiosco del pasco .cCntid... Cuando Ies veamos actuar y 
[PAIRA; E i . AGC'-INA'JK.) D E L SOL- «hada r amigo nuestro, don Jul io de Pereda e s t a r á abierta, de once a comp©f%£& |é¡ esta manera, que de-
DADO Méndez , por l a callo do la Punt ida , u n a de la m a ñ a n a . n imh el depatHa. saliendo por los 
MF^ILT.A.^J.—La^ Cámir ra ^da^ Co- eua.ido se le apareci<> el ind iv iduo • OTROS PARTIDOS fneros M mismo, le- ap l iGarémós cl 
p p i o s í L * e a^kr ' tLno1 alOaguinal,d;o AvaUno Sc-lórzano Solar, cantero do A las nueve de l a m a ñ a n a , en los c^ in -v iho que-se merecen y b\s pon-
M soíidado. 
JSE TRATA D E L RESCATE? 
JlELli !.A. ><• coiK-v-de enorme l l a m á n d o l e l a d r ó n y s i n v e r g ü e n z a , le A las once de l a m a ñ a n a , en los 
fcS1SSartdo.• ^ a f l S ^ S S t o - con a-Sf,stó un P u ñ e t a z o sobre l a sien iz- Campos, Reserva del Racing, contra iniciado en los deportes, no se puede d a ^ p a t í a h£w3|a: este h o m £ r e " p S 5 -
oficio, de 35 a ñ o s y na tu ra l y vecino Campos, I n f a n t i l del Racing, contra dremos en cvia.meia. para que se se- ir{nnfó a e Y l o y ^ C ^ " 1 ^ ' ' U 
de P e ñ a c a s t i l l o , y de manos a boca, l a Cc-mercial. pa que en una candad como T ó r r e l a - de toda su vida poíííTfa 08 61 " 
  ,  , V P M . donde, el m í e b l o a ú n no está En las ra-UA^ hnhn I^^U^MI. 
LONDRES.—Toda l a Prensa pub l i -
ea exttaoridift^ridg hablando con ^rah 
enf.nsiasimo de da sntisfar-cif'.n que ha-
producido e.1 acuerdo aingüc-ir landér. 
^eeono^e n n á n i m e m e n í e . 
m a v o í 
vega, donde el pt&Wo' a ú n no e s t á Tin las calles hubo manifestaciones 
llaÜim Roja y éb reipnieisieaxtante; diel quierda, que hizo caer al suelo a l se- e 
ñ o r Méndez . 
S e g ú n a l g ú n testigo presencial, y 
que por cierto su je tó al agresor, és te 
d ió al agredido algunos golpes m á s 
r-]n . i-tal «Alicante», 
fr&ri? que- sie t r a t a del rescate de 
pafcionea'os. • 
ENFER.VIO Q U E M E J O R A 
Oficina de Información.—.Meli i la , 7, 
(L r e nte).—C < ninu.n iqu e n Pedro 
iGarrera, de IClechas. que su hi jo, den-
[tro de la gniv-dad, ha experimenta-
do mejoría—Tijem: 
j «WW'VVVVVVVVVX^WVVVVVVVVVVIA.VVVVVVVIVVVV 
LAS VICTIMAS D E L T O R E O 
d a M a r t í F l o r e s 
•pr© Adelanto, formando 
Reserva de esta mane ra : 
Sangladc, 
Elorza, Horga , 
Lomas, Zub ie í a , Santa M a r í a , 
el 
v hasta estaba dispuesto a patearle Chaves, 
el vientre y l a cabeza". 
Tan inesperada como bru ta l agre-
s ión no cons in t ió a l s eño r M é n d e z 
defenderse de .momento; pero, repues-
to de ella, echó t ras el So ló rzano , 
p e r s i g u i é n d o l e velozmente por varias 
calles, hasta llegar a l a del A r r a b a l , 
Lar ta t&gui , S u á r e z , 
i r a da r e spec tácu lo antideportivo, 
porque se miata toda l a l abor in te l i -
gente y entusiasta de aquellos bue-
nos deportistas. Esos equipiers no 
t ienen de1 denortisLis m á s que el jer-
Chilc, Sey que el Club les entrega. 
Salas. y nada m á s . 
P E P Í ; MONTAÑA.. 
co. 
A r b i t r o : Lu i s A/lvarez. 
" J W D A D * S N 1167 
•«>' 'orríente la rlrntc 
m m ; mp> de M f e r í s amifti- m 
ñ 5*f« mfitvm, f •/•. • » ^o«" 
* donde se g u a r e c i ó el agresor, ocul-
GfiftAiCAS.—A consecuenoia de la t á n d o s e en los talleres de a l b a ñ i l e r í a 
r̂ ida que sufr ió en Beiziiea«i3 a prim- ^ ^ Fos^,maue. 
mym ds esta temporada, ha fallcci-
W'áQátadctr de. toros I s idoro . M a r t í 
Sastrería B A L B O A , Blanca, 3>. 
UNA R E A L O R D E N 
L o s c o n d u c t o r e s d e 
a u t o m ó v i l e s . 
In te rv ino l a Guard ia munic ipa l , y 
el Avel ino fué conducido a las ofici-
nas de és ta , donde d e c l a r ó que h a b í a 
agredido equivocadamente al s eño r 
Méndez , por ser ta lmieníe el calco de 
E L E Q U I P O T T T 
Con refareEüia al reto lanzado ayer poj 
este equipo y no habiéndose realizado 
ninguna proposición aceptando aquél, di-
cho equipo nos ruega hagamos saber a 
los socios tiradores de la representación 
de Santander; que se presentará hoy, a 
las ocho y media de la mañana, en el 
^ M A , S V0; el exceso 8 •/ ' 
Oenósito de valores, L I B R E S D S 61 
fcECHOS D E CUSTODIA. O r d e W 
-Sl"m'/- i " ' • " Campo de Tiro y que esperará hasta las A a 7 a ^ a ' ' a 
ot ra p e r s c m que con ei nga- n l l f l ^ v m * ñ ¿ ¿ ^ Z ^ GOn c,lf l , . c»do de la Esperan a 
número 28, de la calle del Arrabal, a don 
Enrique Giménez* 
Se aprueban las cuentas d é l a semana. 
De la Comisión de Policía: Se autoriza , 
a d o n j u á n D i . p .ra colocar un .noto. % Z ? * c Z C * ? ^ ¿ T J ^ t 
en la calle de Guevara. r títoV*» amortizados. Giros, carta/ 
A los señores Mira y Antón para abrir S« eréP.'io y pagos telegráficos "¿W 
una fábrica de caramelos en la calle de ífe crédito y prés tamos con ga 
M» de valorea, mercader ías , etc, Aci 
teción y pago de giros en plazas éf*. 
Reino y del extranjero, contra CGSC-
«S28P,1«B̂ > 4« «mharerna farinrir. <:.•> 
la Enseñanza, número 12. 
A don Esteban Torro para un cambio 
de puerta en el cajón número 30 del Mer-
nueve y edia, a eontender con cual-
ñ o s v a a buscarle l a ru ina , s e g ú n quier otro equip0 qu9 se presentase lie-
dice el Solar. nsndo las condiciones indicadas en el 
Pero el agredido no se dio por con- de ayer de E l PüEBL0 CÁNTA. 
forme con Jo manifestado, y ha he- BRO. 
En offiob dis 26 del aicit.uial oomun.i- che pasar al Juzgado el asunto, a f in Numerosag han sido ifis pregUntas que 
f-v. jlentisiimo a ? ñ o r rntofeo del de que o t ra vez pregunte el agresor g6 nos han h9cho durante el d ía de 8yer 
i>ajO'la real cmden siguiente: el nombre del sujeto a l que va a ad- pidiendo datos sobre las personas que 
Rpai l a ia^tónci ia elevada a este min i s t r a r jus t i c ia catalana, integran dicho equipo y no nos ha sido 
•;' 11 per Ja Uniión Es ipañola de Don Jul io Méndez r e s u l t ó con algu- posible complacer a nadie toda vez que 
había prometido no hacer indicación al-
Se aprueba la distribución de fondos 
de la Comisión de Ensancha. 
De la Comisión especial: Se conviene 
en no modificar de modo alguno el escu-
do de la población. 
Y la seaión se dió por terminada. 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
'lia 
Spa de Antomóvi t e s , Socie- ñ a s erosiones en l a cabeza y en el 
So leó le s Mutucig, a l i e n a n d o cuerpo, n inguna de ellas de impor-
lum-a 'driTipoiiiciión ac lara tor ia tancia, a í o r t u n a d a m e n t e . 
- «ju© e>3 deolaiie les son ds apdi-
r 3 * ! ¡Loa beinefic.lcis dlel i-égiimon c-bii-
• K ^ 6 1 re t i ro obne/ro; 
" « ^ i d e r a n d o que el Ti-ibunal Su-
«Síoi, iQoniíisneia do- 3 de eniero 
•eia naouaisas dle caisaciión pro-
1 lem .autos seguidO'S ante el 
ul h idiuM i-.il. die cuta coirte, re-
Ql «chauiffou r» el c a r á e t e r do 
Miocánico, s e g ú n fn l a imiisima 
í ^ r revestir .su"habitual ocufpia,: 
moidialidad del t rabajo ma-
«cini&tütuíiiva díe u n viardadeiro 
^ '^ani^nto d«e «!C!rvi(.:.!ís, y rraüwis-
1, . 'Pa ' t i cuhi r - íquo i - nt.iJi^i per sn 
^' I"11-1 ccíid.ut.ir u.n aatom/.vil 
¡ij -'.P» opícidad ino» .puede ameuois de-
"1 de patircmo, diile-
MEDICO 
Bipecialista en enfermedades de nlfiftl 
C O N S U L T A B E O N C E A UNA 
atarazanas, 10.-_Teléíono, i -W. 
gana basta saber si se presentaba a lgún 
equipo a recoger el roto, pero por laa 
«trazas» no parece que so lleve a cabo 
este interesante desafío. 
I M P A C T O . 
ivvwvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxA'Vvaaw 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
DE PEÑARRUBIA 
CONCEJAL F A L L E C I D O 
Tras r á p i d a - y t r a ido ra e n í e r m e -
d^ú, que sólo le rc tuyo en cama cua-
t ro d í a s , de jó de existir el 4 del iíOr 
S a t u r n i n o R e g a t o q u e h a n d e c e s a r . 
^ f t r f p n p n f r p l o ^ e d i l e s r v ' " ' u [ " e n 01 l u e •0 ,le c icera üi h01> 
O U r l c U e n I I C l U O C U l I C d r:ni0 y qa.£,ri,io vecino den José Ba-
m 
V 8 a j « dt Ahorros do Bantenáap, 
Grande» facilidades para apem?> 
cuentas corrientes de crédito, 
f a r a n t í a personal, hipotecaria y 
valores. Se hacen prés tamos con É8 
TMitía personal, oobre ropais efe* 
^ albajaa. 
L a C a j a de Ahorros paga, n-v 
peeotas, mayor Interéa qu* l&a ge 
las Caja» locales. 
Jkhona loa Intereses semestr&te: 
Í B julio y enero. Y annalmente, dc&< 
t ínael Consejo nna cantidad p&i& prS 
tníog a los Imponentes. 
'áe 1921, las horas de ofleXal « g fe] B i 
4&blecimiento s erán: 
D í a s laborables: mafiari*, Sa BStaf?. 
£ ima; tarde, de tres a cíncOí 
Sábados: m a ñ a n a , de a u o i « 9 I W 
Iferde, de cinco a ocbo. 
L o s domingos y d ías foBtifoi ]SS S I 
Eapedalósta en enfermedade» de l i 
piel y v ías urinarias. Inyeceaone» ia? 
travenosas del 606 y ded 914 (Neosai. 
varsán) , ú l t imo invento de Ehrliob. 
Consulta todos los día» laborabl«fc, 
é« once y media a una. 
da Madr id , concejal de este Ayunta -
miento y persona que por sus exce-
lentes cualidades gozaba en todo el 
Ayer celebró sesión ordinaria el exco- Y!l i | , . de una es t imac ión tan jtteta cp-
lentís imo Ayuntamiento do Santander. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
se procedió al sorteo para determinar los 
f f c dleilos 
enferme-Eispecialista en partos y 
ll(,.t w í,|, ' " " 1 ^ ' ' pniram'on- dades de l a mujer, 
i».*. c"sl> ^'•te.imp.én.dt o* por tales . Jíx profesor aux i l i a r de ambas en 
a -¡Kuliuuiai-.-s en o! im- l a Facul tad de Medic ina de Zaragoza. 
a c a & a ^ di^ei-ía-üiente refla-. Suspende su consulta para asistir de Hacienda, 
ine^ufe^acarcis dbmfestd- pecialidadl 
L C L I N I C A S A L E M A N A S de su es- j)e ja de Obras: Se concedieron sepul-
t l d í s i m a en estos pueblos, lamentan-
do t a m b i é n m u y de veras tan sensi-
ble p é r d i d a sus" c o m p a ñ e r o s de Cor-
señores concejales que han de cesar en 
los distritos primero y cuarto. L a misa por el finado y condi iceión 
E l citado sorteo dió por resultado la de su c a d á v e r se vieron c o n c u r r i d í -
cesación de los señores Velasco y Jorrín s i m f constituyendo verdadeia, ma-
^ , . , - -c- A^ÜA nifestacu-n de duelo, pues en todos 
y por el cuarto la del señor Expósito p ,^ s ^ b i a n t e s se leía esa nota de-
Del despacho ordinario: Se aprobó la p , . , ^ , , ^ y pe&ar que ]a mnert.- dn 
distribución do fondos para la Comisión personas queridas produce en el án i -
mo de sus convecinos. 
Descanse en paz el amla:o leal , el 
venino medelo de honradez, de or-
den, de be 
rao merecida, siendo su muerte sen- jr onfeimedadea de la infancia, p-ü? 
médico esp ecian ata, i l iwitdr 
Goftft do Lecho. 
P a b l o P e r e d a E l w ® 
R e l o j e r í a S U I I . 
¡Relojes de todas clases y formai 
oro, plata, p laqué y alfuel 
AMOS OH H t O A L A N T B . »úm**-
C a s i n o d e l S e r d i n e f o Hoy, jueves, 8 
U S SEIS DÉ LA TARDF. 
Comedia en t í e s actos, de don Pablo Parellada, 
é a m i g a s 
^'lii'po^? (̂ DCGÍ > rhwMm do la í á r d e la orquenta ejecutará un escogido progra-
"•anw los ert t reacíos. 
IN¡ » A l>4 
turas en Ciriego, a los señores Alonso, 
Arpide y Arribas. 
Para reformas oa un chalet del paseo 
de Menéndez Pelayo, se autor izó a don 
Francisco Rodr íguez . 
Igualmente so concedieron ' permisos, 
bijes el testir 
samo. 
Con mot ivo 
Se ndier*» la 
y re.elbnn su v i u d a e 
lio de m i sincero pé-
de la. .defutVpión a qiive 
á n t e r i o r notieia, v en 
a t enc ión tí existir vrT otras vaca"'^s 
a don Angel Pereda y don Adolfo ü r r e s - ex t r ao rd i i í a i ^á s s.'.l -i qhekían ;:• i - 'a i-
ti, para h«oerobras de arreglo en dos ca- m.-nfp era eMe Avnntamiento tres 
sasd/-- la~calle de San José y calle de e ^ a l e j . ñire por ^ - o r i u n d o , nú- , 
0 • "«»w,u« * * * rnr-ro se baila imiposibn.htadí) para lo-
Cuesta, respectivamente. rn,ll. ^ u e r d d s , por lo eme h a b r á crue 
Se acuerda abonar intereses por la ex- eompJetar los necesarios con los de 
propiación de una bohardilla en la casa uñoa anteriores, que d e s e m p e ñ a r á n 
Especialiste. en en íe rmedade» . de 5S 
E N M I N O R I A nariz, gargaata y oídos. 
Consul ta : de » a 1 y de ÍJ u 
BLANCA *9 PfílMjrr!' 
» • 11 » 12. Sanatorio Oí M,üdr». 
ífep IB S i y de 4 a 5, Wad-Ráj , % 1. 
T S ¡ k B ¿ r o m m 
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LA PATRONA DE LA INFANTE 
OS EN 
^ i r r u i t y c u Amia . ! y .en N a d o r , y 
( iondcq'uiera que hubo m á ' r í i í e s que 
inurieron- hero i^a incu l i ' pói" la p a t r i a , 
donde t r i u n f ó l a I n n i a c n l a d a , no dé* 
j a n d o caer a sn.s h i jos en l a do?o;-|ie-
TaciOín y en l a igaiopi i i i i iá , s ino d á i r d c -
ics fu-e m u 5 desconocidas p u n í vüsiéítyr, 
g J o r i f i c í ü n i c l e s en la muerte con l a 
g r a t i t u d e t e r n a de E s p a ñ a y con eJ 
d e s c a n s o e n o t r a v i d a donde iodo es 
d u l z u r a y manr- íod.umlnc y p a / . don-i 
de l a s a i m a s se a r n a n y -e *xl:¡'-írin 
on l a G o n t e n a p l a c í o n m a r a v i l t o s a de 
IJÍOb... 
N u n c a nos v imos on tan apurad* 
t r a n c e ccftnp ii<>y, en que t e n é ñ o s 
nñie i-.-criliir u n a s l í n e a s en a l a b a n -
z a de l a M a d r e de Dios . Y no por-
q u é no s i n t a m o s en lo profundo de 
nues tro c o r a z ó n u n a m o r i n m e n s o 
¡hé/cia E Ü a ; no porque no tenganu-.s 
«; g a l a tener s u dulce nombre e n 
nuc-stra boca, a s í en los momentos 
•de t r i b u l a c i ó n como e n los e s c a s í s i -
inos de v e n t u r a , s ino porque senti-
m o s que nuestra , I n s p i r a c i ó n es po-
bre v m í s e r a p a r a c a n t a r l a s g lor ia s 
de María , 1 m n a c u l a d a . No nos « p u r a 
elio en lo que se re l iere a que l a E x -
cc'i:-a M a d r e A m í m t í s i m a nos coloque 
e n l u g a r inferior , en s u « - g r a d o y 
c o m p l á c e n o i a i con respecto a los poe-
1;.., V a los santos v a r o n e s , m a e s t r o s 
vn M ífiongiuiá.jio v l a r ima, los irnos y 
en €¿ saber los otros, que nada, com-
place m a s a la S a n t í s i m a V i r g e n quc-
l.-is prtpa; ñ a s ofrendas cuando , 
se |fi li;i'-!'n poniendi) en l a inl-
todo H d é s e o . L a s s iurples flor 
Silvestres, ^Úe n locan los pa 
Jas ( i m i t a n de las ciiiubre-s . 
a d o r n A r el altiarcito de lo V i r g e n v a -
l e n tanto o m á s para. Fdla. que esas 
i l u m i n a c i o n e s Éjue la. piedad c i u d a -
d a n a pono en sus templos p á r a m a -
y o r g lor ia de la l l e ina del Cie lo . No 
esip 
n c i ó i 
'cill;! 
store 
f f f í f i X í 
¡o s - -MO. /AYÍI 'S , - IM': T::V OÍDAI .A» . -
^Apuutc pur i l i y e r u G i l . ) 
>se, cot iza, p n r s , n i los cielos, el , v a -
hú- d r la. (íl'rf i u l a . s ino la. i n t e n c i ó n 
c o n que é s t a so l l o v a a efecto, y esto 
n o s conáuieíai, satisíaise y a n i m a á 
| ) e . i g e ñ a r estos l eng lones . que no ser-
v i r á n s ino c o m o m a n i f e s t a c i ó n de 
n u e s t r a , f e y n u e s t r o a m o r i n m e n s o 
a l a Re ina , do l o s Angeles . 
H o y , -día 8 efie dm^eínijirój - céf-eüxrá 
l a Igi les ia l a f e s t iv idad de l a P u r í s i -
m a COÜC-I p c i ó a , y a ese regocijo que 
se adv ier te en los p a l a e i o s de la. F.e-
. l i g i ú n c r i s t i a n a se u n e de m u y ant i -
guo , y p a r a g'.oria n u e s t r a , el cui to 
y l a v e n e r a c i ó n d e todos l o s e s p a ñ o 
les. 
E s , pues , l a f iesta de l a I m n a c u l a -
cla como d í a de g l o r i a en e l senti-
n u e n t o de n u e s t r a s creenc ias , que so 
'av ivan y se enc ienden m á s en es ta 
fucila, gb riosa, en los a n a l e s de l a 
cri-d ¡ a n d a d . 
E n todas ba.s nac iones iá cu l lo a l a 
S a n t í s i i o a . Vii'igen t iene r a ú ^s pro-
fundas , pero en n i n g u n a . , y oodenips 
« í f i rraar ío con. o r g u l l » , e s t á t a n pro-
í i i n ( b u n e i d o a r r a i g a d o c o m i ó . e ú iiii.es-
t r a p a t r i a . 
Ha . si.do tprp-e intento y v a n a pre-
í m . - i ó n p r é s n m i r s i g u i e r a que las 
ana las d o c t r i n a s pucKeran d e s t a r r a r 
do los corazones esnafinles el fervor, 
e l m n o r y l a fe que todos t i enen pues-
tos en l a I m n a c u b u l a . 
H o m b r e s . inaJ lla.mados modernos , 
que se p r e c i a n de i rre l ig iosos p a r a 
-amordazar m e j o r su c o n c i e n c i a y co-
m. - l rr asi toda, snerte d e delitos mo-
r a l e s s i n c i n o r d i m i e n f o . l ian be.cho 
f - a m n a ñ a . d e s é é la P r e n s a v desde 
la- t r i b u n a , para d e s b a r a r r l r - n u e s -
.tvos corayoues el santo a m o r a la 
V i r g e n S a n t í s i n i a . y todas las veces 
l u í f r a c a s a d o su intento, c o m o ' s i l u -
-•bara, contra ellos, • a l i inentando l a 
de I^s d r b i l r s . la prop ia Sefiora, 
de^de su treno dfl luz i n m o r l a l . 
• Vah'fi t a r e a . I l a . s e u ^ l í f v , | , , | r e v ¿ s 
.el mni ido . hansfi «••mlureciilo las con-
cienci í i s - , v i ven el l u j o v - e l .descoco y 
la, ^-oliin'iM^iila.d o í las c iudades v 
(MI las a l d e a - , pred ican c ienlos de 
,1,-WirM.-MUs el odio ''oino su "remo 
n ive lador y. a, nosar de tmlo. m á s Hr-
•>- nfé" n.M-ipc.-rn/lA 'r.~'.'i o] fiiHiy n 
Nne---.tra ^aüÉté - A m a n j ísim§¡( ^ -,,]jn. 
dpV â les hi imáhpsS anb- la jus ta 
c ó ' e r a d é Dios . 
• ,T?ie" lo L o m a s v l s t n . ' i b o r a con mo-
tivo' do es ta . cruenbi . . l u d i a 
ti-mon m i r a r a s a n n a s - e n ol Jtif' T o -
dos, yolclados v ¡e fos . n la vez a*\p SP 
o.-bü-'m bajo u n a 'ia.nder-a, fOi^ii.^Ro 
i y a . b ' ^ n f e -baio o] n w n t í » rio l.-i í>i-
m a c n l a d a . - n u e b s. pi-e*-f:i f u e r á n s UP-
r.a . \-encpr. m . ^ . l o s pr(.'.la e i l t n c í o ^ . , 
T->>̂S riarn. l i i r l i a r . niro ]ps n . -rs ia 
a l ien'^s p a r a m^i-ir. V ^s o.i n i r nn 
los r'ías p.-op/M-.í^c. u n in«..,.,-i<io 'AI , . . 
r,ln liotin (I" fí(hl(>o mÍA, olr-'y;'" 
t r a s b o r a lirones a. la. V i r g e n ^rtntfR-'-
m a 4 iara ane Riiaue a n n e ^ i a s ¡w-
m a s con d),ieii dol t r f ^ e m i , , ^ f i ^ nn 
que ÍQ o n c u t n l i d n . Y l u é en M i m l e 
H o y es l a fiesta de la I n f a n t e r í a 
('S|i i ñ ü a , de e s a I n f a n t e r í a que, por 
tener de P a l r o n a a l a I n m a c u l a d a , 
ha sido siriKipre invencible , y h a es-
crito i n m a i ces ibles p - á g i n a s de glo-
ria , en l a b i s m r i a del mnn-do. 
¡ D i c h o s a l a c o r p o r a c i ó n que tiene 
por égida. .a- , la M a d r e de D i o s ! S u y a 
s e r á l a v ictor ia , c o n t r a l a s pa-aoa 's 
y c o n t r a l a m a l d a d y c a m i n a r a de-
re.cba a l t r iunfo . E l l a , le d a r á i a es-
p e r a n z a f irme c inque l i rantab le que 
es n e c e s a r i a ¡jara, a . ü m c n t a r el e s p í -
r i t u y forta lecer le auto la- e f í m e r a 
a d v e r s ¡ d a , d . 
H o y , con mot ivo de l a fiesta, de la 
Tn.ma.-mlada C o n c e ' p c i ó n , toda la I n -
f a n t e r í a e s p a ñ o l a se v e s t i r á de gala; 
y y a que, por estos tr i s tes episodios 
de M a r r u e c o s , los c u a r t e l e s no sé en-
g a l a n e n y regoc i jen como era cos-
tumbre, t r a d i c i o n a l , e n ellos se eleva-
r á n preces porque E l l a conserve l a s 
v i d a s de n u e s t r o s in fantes y les ci-
ñ a a l a frente los l a u r e l e s de l a v ic -
t o r i a . 
Y si en l a m e t r ó p o l i o c n n i r á esto 
y no. h a b r á c a s a donde no se musi te 
u n a o r a c i ó n por los luchadores , ¿ q u é 
no . o c u r r i r á en los campamentos , en 
l a s a v a n z a d a s , en los tr i s tes c a m n o s , r , , 
b{f , ¡ „ . , i . i . • Ma.drr. p a r a sob-nunzar uei i i i t , i:or Ion iin e s t á n desnerdn'a- T I • 
, „ , « - • / , • „ - c r i a , ! •/ '• ' I n m a c u i a i d a Goracepicion-
t í o s nne-l ' .os son ad o s : DUMI sanemos •-i - i 
J Í I w* i . . i , . - ,,.>-. ~¿ . monos v m i d á m o s l a cji 
que no n a n r a u n o solo, ya, este c a u -
t ivo en A n u a l o en A x d i r , o d i b r e co-
m o ' e l . a i r e en N a d o r o S e g a n g a n , que 
•deje en este día. memorab le di? comu-
n i c a r s e con su Protec tora , p i d i é n d o -
l o 
E L T O Q U E B E D I A N A . — ( A p u n t e , por R i v c r o G i l . 
ol d í a de S u í 1 d . V v i por l l é v a r a ctubo 
A p i r o \ n c h é - Bión saoi a t í s i m a . en nuble p-u/il.ito, su 
l u d á m o s l a que in terceda «il qm- -b'da-- l ; i i i 'dan . p.-rque .«cu to-
c e r c a de' s u D i v i n o H i j o p o r el t r iun- ,!:| l!i's p n i m e a - a M . a c u d i r a la ta-
fo do nn - s í r a s aianas." onlentacilón dlcd doloriilo, a bs-maSi 
S a n t a V i r g e n : M a r í a : L l é v a n o s a l 'Huido© <«<ga.jn^. .de u n i in i fóco"^ o 
tr iunfo v a m p a r a a nues tros b e r m a - a'ailttaco, '1 oxtentor px>5ti'0T m.W& 
n a l . One no hundo, q u i e n -.en .ÍCLSI, Ho?nata,i i - y - a í ' T ^ .-.u . I^LLL.UU.C,, jj.u.euiuu- 1K,S (le lm BALAS V PI MAL> Q110 no nunno, q u i e n ^ i . ^ i s i . XK^IUUW..; :» 
2 l c ^ " " § n!,• }v'iyii P0" iairden m u c h o e n ' v o l v e r a E s p a ñ a , -los S a m u c r i o s . cerno- cierno vijia e 
dy r s u j e t a r J a b a r b a r i e m o r i s c a , u n - ¿bndie les e s p e r á n los brazos a moro- 1̂ . P ' ^ d a d , ^ « « s í f l Q e m r a el c o ^ 
c i é n d o l a a l s u a v e ct irro de l a c iv i l i - ^ fin in* J r p « mieridn*. O„P ven- de esta* nobles mujeres , esposas sos de los seres quer idos . Que ven- e s i a s ÍTIOD:-.-. mujeres 
g a n s a t u r a d o s de fe v que s e a n . -Señar , , a h>« w a l e s .et yu^o. J 
por los -en e l t r a b a j o v e n l a v i r t u d , ios sa l - 3,1055 dicho, , l a H u i n a m a a d entsia, c-
be v e n e r a c i ó n v p l e j í e s i a . - -
N U E S T R O PRELADO 
A'penas i n i c i a d a • nuestra visita 8 
los d e p a r t a m e n t o s del paJ^Uon-H^ 
torin E u g e n i a , donde e s t á n jos eu-
fermos, bubimos de suspendonji porj 
que nos a n u n c i a r o n l a llcgaua 
venerable .obispo de la diócesis. 
Diez i n m u t e s de t -pués atraeaua«a 
zac ion . . . 
N a d i e deje hoy de r e z a r 
v ivos y los m u e r t o s de nues tros v a - vadores - de ' e s t a • n o c i ó n , que s iempre 
tientes defensores . H o y es d í a de fíes e s t ü v ó h a j o tu dulce a m p a r o . A s í 
t a en l a t i e r r a y e n e l cielo y n a d a ello se h a g a , en l a paz , por los siglos 
le n e g a r á J e s u c r i s t o a Su S a n t í s i m a de los siglos.. . 
E n e ! S a n a t o r i o d a P e d r o s a . 
UNA T A R D E DE SOL E N pienurias Les a a o s t a r ó n laá eRidrgíás y 
PEDROSA. 
A v er i 
ní l iooi SÍ 
&(i, dieil1 * 
iiuisflradp i 
ki-i. ifteii 
Fu íanop , .reioihklog c a r i ñ o s a i m e i n t e p e r P e d r c b a , " coñi 
l.osi fae.uilta.tivois s m o r 's. l .a.mi/a. y quje, •como eil reato día los Oíipaño! 
Ptróeito, y p u r e l •digno oaroeÜS/ii de l a son GÍI orgullo y la. riláis ailta. j - e r a n tía. 
C c l o n . ! : ! ' S a n i t a r i a don Féi!.;x A r á m b u - dial r e s n r g i r d! • l a n a c i ó n ! 
r u , a. quLan afóoaUipafíaba el n á u r e c u A C A M P O L I B R E 
dial (r:weMo.di6 Poutejos. don Fellipo So ' A canipo •l.Mñ-o v a n c u r a n d o sris 
l i a ilo. ouieillpGiss y c e n í o í ' tañido - ÍIUS e s p í r i t u s 
L a taindd, fí-jaí'iéiadida, dio ;i 1. ijos on .ol S a W t o . r i o de Pedro-sa los m u -
inciitó a .pasiar tiroais «¡ieigros hcV-as con dháicihfG e-nfeinica 
ICD -soldados enifermos que- orodedien U n c e cenriendo por e l ca.mpo aliiici--
de da. .ca.mipaña de A f r i c a y l a m a y o - to, o t r o » ani inaaido e u s inúsicailo-s ate-
r í a dto dci? ^u.aiiosi. feilizm.ente, se h-/- r idee un l a n í o , c o n l a g-:nina>-ia. que 
l i a n transfi.o-uraodoíi p o r completo MI nupoue ccniducir u n a l a u c ' i a peor les 
« i w í-oml-lant-:--.. antes abaitidos y t.aV;- prés i c - soa lagos (iel r cinto; los m a s 
tos, y a l a f-acihsi nssuieñcra y b-aitos de { lessntumecier .do l a s p i e r n a s y los b r a 
üiMn'i-^a.cnn.cKt. z&& ou ¡tes rc-luanipic-s -y e l tran.oMdíi' . 
•Por oso d e c i m o s que p á s a n o s u n a s o div i i t.iéndofio« ccano o.'aiquillos n r l l a n 
h o r a s alisgnci^ en l a tarde de se l que do a la. « j a l i h a » , o t repando a T c c a d c s 
¿jylea' 'ha.cía,. j u n t o a eos's mozos. L r a - r a r a , jUgiff ait c;-;;;cndiiíe y a. l a «-ga-
veo y M-rtiii. nteiS, • que l ian venido a l l i n a c i e g a » . • 
Espa 'ña . a .rn-itañair -lara. m á c u l a s tíl-.í Ailgunos jóvemigs s o l d a d o s l^al lá .ban-
fiu ft-ailiuid p-.'eciosa. cc-n la' que ol boaor i-)?i'lenigci'ifaidO'S-en l a l ec tura , o redad-
die l a p-atria •(-,•• - añ ida b.a. de q u e d a r lando s.-Pre un rü-a.zo ¡a carta. (V1 l a 
a.igis... 
o h á r r i ; a,l comandante cte UWm 
don Antonio l o c e r a , y al clistiUgUiflif 
m é d i c o m i l i t a r doctor A nievas. 
Su ilufstrísíinia. fué (anr-iplimen^ 
en lo rampa-desembarcadero poi ^ 
doctor L a n u z a v los médicos m 
r iormente ci tados, a; los que acoiu 
vjcm.gado on iw'eyc, y a que 
fuá y c u n o lejamcis d í a . s p 






Cem il-a en.: 
mtxi que a S 
é a d o don¡r. 
totailídaa de lm i nifci •-
ig,'.M-..v.i t¡ pa -
I, sil n idi la ' - . 
olra-iiLannos a.-ver tardía, alegren;.ent.n n 
maiCir.Ci o de ¡la novaia 
i : x uc 
((Srnnc.t». qime íüa i<¡ 
&ti tir.ini.r la (••.unida 
íiGitósi gráfjc5.3,- no 
l-m sv.bi •;. e:'ip"3J<íi.c®riii 
de Iqs pabellones 
e l p a r q u e \<á*:ú dleO Sanatoniip, ow.ndo. nina ó -- máh gra.; 
3 PAPEULOiNiES 
1 m a y o r pDSilJde 
5 ( •¡'doira ijüibiiir a. 
y v e n l i l l a d í f i n - a s 
ant iguos , p a r a 
•• óciliáád ; • onfer-
jnf.Ml.c.i'MC-i-.'-n. 
da - s u s ' labiciD rejUjiio.'^ntónt© siu»1 odi- E n una. «'o. cillas, noibib ira a t i m a 
aeas dis o m i p a ñ a . "«Ion-di? conqin.i>t!;1roii Jiltclpja y I 'a'n-a ta m o la ni- .v- , 
e l li'ia.. ' ' i i ' • u n n s l .•,;(!: ;•. o la ;v- « - a n s a u n j o v e n a n d a l u z que a e . h a l l a 
con-ipen.sa d'e u n a o-nfe.'ircd-ul. gi .rve (' u n a 1 .••o'irc-r n n e j m a . A su 
' Rerjoin|Fi?Tii93S-v'-WasoüP*' P r e c i a , 'ado p t á u ñ a b n v / ' d ' S i •• oa (!•» l a 
dos v imáí i . a l t a n ; r a s igutó • CIÍK s Oacíidaidl, a n i m a ado s r i j o - n a . e a j i r r a n 
y ¿3CC3 cnddcmaa . quo. con fioilo m u - d,i> Í.JSI l á .grs .mas , c / ^ d - r r a i n a el n i u -
•c .̂io,. i:.o-o¿o.nga.n (poto p r e n d o a l m é - cilv/du) a l a ñ e r a r on c s # i y Efj íascah 
r.jftc o vialor en vatisejg cx-n.u.iono.r. moa ]\;>, o ' levan tan do f.n tií ibcaa pa; a quM 
tidais •ñi.u.oha.s die'tillas. 'eóáp ati • •' h;- cmxa & dfó tes. o con-
É s s s c!L!.rn5 nüatJRfaataé, osos róáSros salánidol ie d « u n a manaa-a. srabifimie cen 
p o r i ti. d c i t o r - o u i i í i i d ^ , . d e k<9 153 &:!> l a fe en, Dlios y l a onrora^iza-en l a 
(!••!: i oae ü iov sie ..alojan r a cil S a n é - v'. n - ia y c a r n a l de Jo© doct< tea á 
tTiio.. f'.n e l ' p r . g ó n ' n u b l i m e &; su qu.i 'ne^ e;-'t:i . ia ¡ ' n i c i n l a d a la, tarea (le 
tu- , r ino- y dn m s g l - r i a s , tsoñio m i - p n r o a i a r a l i v i o o o n r a c i i n a .ico en-
.1 i tai |;diquo- dnn.ota.n que pao .non fcmaiiosi. 
báiinám'es v G u í w r o n íiadios, quei/so c a l . .E^ttoi? s a n t a s nMjiereis, n iártk lec i dio! 
oiiiaicn.'MUS ¡cni ¡¡os b a j o e l Stífli dl3l los dv.bor v el sac t i l i c io . ¡Indo pnr el a m o r U N R E C Í U L A R DK 'd'A 
ü ^ i a l c i 'Aí ikd, v que o t r a - a d l d : Dio..-!,, uo ttc;-•an^an, n i duermen y ^ le por Uiyei'o ^ 
C E U I A | 
Gi'l-i 
t DE OTCfEMBRE DE 1921y ffWT^WEWOP^A^^Í AÑO V I I I . - P A G ! N A 
^VVVWV\̂ WVAMA/VVV\WWV\'V\AAA'V\M\'VVV \̂'V'V\' *M^ \̂AAAA\A \̂a\â VV\Aa\\â VVVVVVVVWVVWVV) 
AMETRALLADORA, DISPARANDO.—(Apunte a láp iz de Rivc io Gil . ] 
•Su •iilii«;.T,í¿ái!Ki iK'M'ú, (km él facujítá-
íLvo ralorido' ímtey, hiaata la puerca 
dial l i r n p i t a l Dock, donóle Se efteüéa-
t r a u cfliice' saldados atacados de sarna 
y paludiiigmo. a n i á s de otrag «gahe-
ías." coiiit-nglo^Ei?. 
Y allí 1,.Tin!;inó Con los cigarros pu-
róá pulQ llevaba. -
dión por el iseSCa? cbis-ipo, nos •invitó a 
piran-, proaeniOlü.'nido aquel ouadro de 
dodcsp, (pío l l a m ó podeirciDame'nto a 
nuestro D^ntLrnenta.liíin 10. 
U n a vez m á s pbr ello qucda.ni' S 
conveincidíi® do que e l pir ' lado epue- cu 
l a «(.•t.ualiid.ad lágei niuieisttfa p ióeos l s 
BES, ¡u lemás de u:n ]Kiá.v hoiuladosn y 
cat^ñoaís i íno, di© un vordadero apót&-
tol y un iOjuiafee doctun', u.n sataerdcito 
pimiicrpe die | a d©moioráidiia cri^Uana 
y a cfuié.n w á m qmnizmos y venera-: 
moa pCxr las Qüása virUnd^Q que lo 
ado rmí n. 
/•v 






























pañííba el practicante m d i t a r don oia i w r coger el puro, cTijole el Obis- DE REGRESO 
l¿sús Saiz. p o : 
Pftco después ofrecieron sus respe- — ¡ T ú , el ú l t imo, ch iqui l lo! ,•, .„,„ a las cinco dift l a t 
(os al Prelada las l iorinamis de la Y cuando .el tu rno hulio de llegar- vc.z ihwhp la. p"..a:e-a, d» c 
Caridad, Siervas de María, y las se--Je, púscce firme su ilusfrísirmi ante a.'ve.i* a aiKS éní.e¡nnioei. a kr^ qiu.e quie-
üoi'itas de Vallejo y Melero, que, co- el corneta, y d e s g u b n é n d o s e te remo- 1V tanto empifcnitíftó ^1 viaje <':•• iiegitfi-
aio enfermeras, se encuentran en el ni os; ú ñ e n t e . le di jo ante la expeeta- ÍM> ¡.Vi I tot tddirhái y 1;;<' y- "••n-.r? qm^ 
Sanatorio. , . ción de todos: . ie acboipafiaitxaiá. 
F,l doctor Plaza, converso breves — ¡ T o m a d , mi general! F>n ja, c á m a i a de l a pttiSOBeaa ga^o-
¡nstóntes con los - soldados que se ba- Y todo el inundo tuvo que repr imi r j inera í t e l a Ccm,a.nidancla «!•• Ma-v»A 
jlaltan por el j a r d í n , quedando ex- el acceso d o risa, ante r.l rasgo bu- saili'Circai para Santa.nde-r vi venerable 
tniñado realmente do su buen as- mor í s f i co del i lus t re . Prelado. H.-nor' oiliiípo, c¡l ¡LuMr-a.do e ••m^mdainí.o 
•pecto. ' _ DEJADNOS SOLOS dio MÍMi-n-'l don Anton io I m e n i , c4 re-
Despues paso el s eño r obispo a las u-M-.u IroniiiUMlo de r.Tpai-l.-- sn oi> c ie ta r lo ú ¡1 p' .-ñado. el Mmor m a g r ^ 
m m dónde so encuentran los enfer- sequilo m k v tes m i - l i l a i v cíí pastor tritiil y fos ropáieíianítar^isi dei E L ipl) l ¡ -
inos graves,-prodigando a todos ellos l.onda.d.o-so die l a D i ó c i c i T i ^ a n t a n d é r i - Rl.<» CANTABRO, d Licaidiaanrants m-
fa&s de cciisuclo y e-timulandoles ^ y ooUnBintá.baiSie entre los r unido-, viltados a ello por eü r. •no.r ln--er.-i. a 
n |a cristiana resignaeion. ©l gozo y l a a l e g r í a qme expterimíBnitu. qn-tón., con la, do oyen-, datácin una a.-on-
--Con verdadera, u n c i ó n e v a n g é l i c a rmi i09 ©nferaioa ájate las insistentes ción m á s los i'C.prc.rentantets 0 e£f..c 
Ies decía H Pre 'ado: innwjibas de aiíccto y de bondad d.a<ias V- nilódlco. 
l iT- jAnimo, mozos. Con l a ayuda de j>or al «eñor ol:-Í!Si)>(> m m á i t'rte. "Im- ¿ . ^ 
pios y la de estos ilnstra.uos docto- vi tando sólo á que le siguiese ál 
res (fue- os asisten, os p o n d r é i s pron- docinr I.anuza. di jo ni resto do las Hoy, con mot ivo de Ja fb•••;'.a. de la. 
to-buenos para, abra.zar a los que os per.-;; n-.a.si que Je a c o m p a ñ a b a n : luima'culada, Patrona cxi i l-a del ar-
tíídcnm con los brazos abiertos. . • —'Albora noaotrcis scdo-S vamog a un m a de In:£a,n,tci-ía, t e n d r á buigaí en el 
Et doctor Plaza vio sobre el pecho iieic-adíito. Y o iniiego a usÜQdes que no Sanatorio m a r í t i m o die Ptedrosa una 
(le uno de los mi l i tares una. medalla nos a c o m p a ñ e n . gran fresita rejijgic«ia y profana, a l a 
coh la ima.sen de la P u r í s i m a . Y ex- Nituestra condic ión de periodistas qnie a s i s t i r á n t o d a » k i? auitoriidados. 
clamó Ja pr imera autor idad ec les iás- hizo, que de soyésemos Ja, s ú r l i r a del Mva.menle agratiecimios al s e ñ o r 
^ prelado, c intr igados por ella segu í - Morales l a amable invitac.ic<n que con 
K A P I L A S DE TIZZA.—(Apunte a l áp iz por Rivero Gil .) 
^VV\\\VVVVVVVAa\t\\X\AAVV^VVV\V\'VVVVVVVvV'VVX AVVVV̂ V̂VVVAA/VV̂ VVVVVVVVV̂ ^̂ VVWVVVIAVVVVVV̂  
l!amando, por cuyo motivo el guar-
dia, de punto le r c q n i i i ó para que se 
retirase, no siendo olx'decido, y a l 
requerir le por s gumía , vez, Celedo-
n i o i a s n l l ó al guardia, a n a - n a z á n d o -
le de muerte y d á n d o l e una. bofetada. 
Una pareja de guardias de Seguri-
dad y el sereno par t icu la r acudieum 
t n auxi l io deí munie ipal , aconipa-
fai mía le s a l a Casa de Socorro, pues 
Celedonio Gu t i é r r ez estaba herido a 
ccnsoeucncia do haberse ca ído . 
E n el benéfico establecimiento fue-
r o n curados: el m u n i r i i al , de una 
her ida en la reg ión , supercil iar drre-
ciia, y Celedonio de una herida cPi-
tusa en l a r eg ión ITon(;;.!. 
D e s i m é s de asistidos. (:i'leilon.io Gu-
t i é r r ez q u e d ó detenido en 'Jas oficinas 
de l a Guardia munieipa,!. 
»wvvvvVVwwvvvvvvvVvvvvvvvvvvV»VVVVVVVWAiVVW(V' 
t a l f in nos ha remit ido. ;¡ebico, qué a l e g r í a me das. Veo inoslie furt ivamente. 
;i la Virsen pendiente de tn cuello. 
^ X V o t V n S r 11% ^ e l C u a r t e l d e M a r í a C r i s t i n a . 
antes! 
^ r Obisoo op r imió la mano 1 ^ S ^ ^ C 
pgwla d i infeliz, soldado, v v e n a - l l V ¡ | | , r - , ^ ^ 
(i.'io esfuerzo tuvimos que hacer to-
a de I n f a n t e r í a 'dlestiiun, y siiendo el toque de. •ésauia-
Pktrona, lia Pu- d í a a Jas 0,40, compañía , dioz minu-
tos después , y Ibnnaila cuando se 
Dobiido a. las ciraistta.iicií i?, de ío - ordone. .Tanto a esto acto ceeno a l a 
dô  enante- m esennamo.-, _ In conmo- d to ^oaoaidaa, por aue a.raviesa. Es- id&atrjbuieíán de l a p-nimera cconiidüi, 
v^ora escena para, r ep r imi r unas IM,fia< I1(> tanidirá ente a ñ o ei acci :.n.ni- a c ó n a ñ a l á n todos las jeft i y of ioo-
lap linas. . . , brado osplendor d é los anteriores. le» ail gienerail.grAe.rniadcii'de la j^aza. 
A otro que s- i lus tnsima e n c o n t r ó ix , . , va|¡ien tes Waintes o guiñóle?, re- Se •-• iv i rá {i,n rancho extra--rdina-
píi-eando r o r e.l parque. \ que re- (., , (|.,!l(|n ., .̂uis queridos h o r m a n á s riól, con a i r e ó l o al :-:-íni -ale mienú: 
cen aba del nmelle . l - oasaiero^ a ] x w h ^ m k l , v ¡ o r r ^ aifrieana,s ] ) | ; i nnn i paedE a l a valnm-iana. 
Docbe en que lego , di jo el Prelado d . . . . . . . m o b l ó de la Pa- Fib i- a l a por tn f iega . 
011 ,n": ^ ' tma, no ,ban c r e í d o el mo,inento pro- Tercero. Airroz con teol.b, otros 
f-Mirn, muebaebo, i ^n t e un letre-
Por !/; tarde .«.- cel. bra! a « n (A Sa-
lí a a,. 
:e' Picio de éém& aii hab i tua l jubillo de ..¡.pr.. .-.pa y c i - a r ro . 
ro en la frente aue diga que tu e - ( ; ¡ v , . ( . ^ . g , ^ - j ^ ¿ cmMia -á en café con 
m onfenro. porque se no no te lo ,pcu. cata causa, 'los Boltbules d-'l 2:5 ]r. . ¡ . ^ v ..¡a,, n-|3.. 
errora nadie. . ¿,3 j j ^ j j ; {,9 l imii tarán a c.mnipür lo 
El doctor Plaza 
los facultativos, 
w a las siervas 
m hablan de la 
ÉÍÍOS máí* que MI lucran ouiort is u | : . , y 
licninnas de ellos. 'actos tom.a,rán parte las bandas 
Y los doctores relataron al Prela- ¿fe cornetiua. , tamborcig y l a músiíjca. 
^ c p i í i o los enfeimes bajan ellos A. las dií'-z ¡ tendrá luga r l a misa, 
mismos por la ^om.idá. viendo a las foñmámltasa um, b a t a l l ó n a base del 
monjay a.bmro.ada's i"--r la enorme ta- prjiinero en el que ftgnii'airán todos los 
m e n só 'o cuuiv^. y c.'na) antes ( ^ / v ^ / V ^ v v v v v v v v v v ^ ^ 
^noebe lloraba de a'>Ta,di'cimienio 
el iovon Po'lro Tmenafé. corneta del 
i'f,-7Ím1"iito do Asturias, a l nue sub'o-
Cn,a;ntosi s eño rea jietei y cftciale© de-
seen nsisitir a l a .nuisma, dcboi-án ba-
llaá?aÓ a las dos dfó i a tarde en el mue-
lle embarcadero. 
MARGEN 
un frío intenso. 
m á s , porque sen t í a 
—Ewpoiranza Rivero. idlb 21 a.ñosi, eiir-
v i anta, .a quien estando Minip.iondo pes 
cado., se l a in t rodujo una eí-ipóna en el 
T E A T R O PEREDA.—Empresa , Fra-
ga.—Hoy, jueves-, a las cuatro, sec-
ción popula r . «El duiquesito o la 
te de Versalles,"; a las se is y media, 
moda : «La mujer ideal»; a- las diez 
y media, «El n i ñ o judíos?. 
GRA.Y CAS7ÍVO D E L S A R D I N E R O . 
—Hoy, jueves, a las seis de ta tarde, 
la ccnr.v.lia. en tres actos, de don Pa-
blo Pandada . " ¡ Q u é amigas tienes, 
Benita i» 
Dásele las cinco y mrd ia . Ja orques-
ta eje-uta! á un c-cogolo pi igrama, 
durante ios en lo ai tos. 
T H E D A X S A N T 
SALA N A R B O y . — A his cinco y sie-
te y media. «Una. s i l uae ión difícil», 
por Viola Dana. 
Puta,ca numerada. F.l do-pacho se 
abr i rá , a las once de la m a ñ a n a . 
P A B E L L O N iY.4 7?/?OAT.—Desde las 
tres, («El liombre de las tres caras»., 
éi isc-dios 8 y 9. 
F R O N T O N S A N T A N D E R . — Hoy, 
jueves, a las once de la m a ñ a n a , 
par t ido por s e ñ o r i t a s raquetistas. En-
trada gratis. 
A las cuatro y media dq l a tarde, 
g r a n baile, ló p r o í e s o r e s de orquesta. 
A l a s . diez v cuarto efe la noche, 
grandes partidos a raqueta .y a pala. 
Noche: precio ún ico , una peseta. 
.1 JUICIOS ORALES 
Ayer, ante 'ül Tni,!;u.n .ni de esta A u -
di'-ncia,. compia,rciciió, Segiiwudo R u b í n 
y I tubín . eñ causa, sógüfida por d a ñ o s , 
«n ol Juzgado de Sa.n Vicente. 
E l .abogado ftscail. r i ' ñ o r Rivaro, en 
vista, (día lasi puwbaisi piractiicadas en, 
el aclo dicil ju ic io , i ieti ió l a aousacáóJí 
que t -nía ío'imuiliad.a c o m í a diciho pro-
dejado. 
» « -:-
IgUialn^smite t u v o l u g a r el de l a can-
sa maguiidla po i ' . ¡iesi:onie::3, ©a el •luz-
g-ailii dKO. EisitfSi, cen t ra Valer iano Ga-
. ©uiSo 1.1 ata. 
E l tieíétetotéi fistíal, sioñor Val¡ni.a¿Otla, 
caOJiñicó íiQtí feictiilBcis como constitutivos 
do Uiii deli to 'de ilosbm •-. a; aeciirándo 
l a atennan.'.e cuan'ta del aa'tíoUilo no-
veno dc-l Código pernal, sjilic.tta.ndo le 
fuera 3inip.uiei--ta. íbá pie na de n n mes 
v un d í a dls.'cauiceiío mayor ' o indiconnl-
zaií'iii'm. die. 50 piaáóitfig ail perjiu.diicado. 
L a d.eiPe'níjia, a cargo, como en el j u i -
c io aaki'i-a-. d'ol competaite abogado 
ctein Calo-Miguel Bafea, p i d i ó ' l a l ib ro 
abso luc ión .papa Su reprenantado. 
ŝVVVVVVVVVVVVWVVVWiVVVVVVVVVVVVVVVVVL̂  
E'scorias THOMM pnrüs (üEGITIHiB BSL6SS) 
Precios y calidades sin competencia. 
Unica casa que anuncia RUS escorias 
de PROCEDEN-CIA BELGA. 
Pedidos y detalles: Forres Hermanos 
y Gaardado. Blanca, 38, segundo. 
E l a l i m e n t o p e r f e c t o 
p a r a n i ñ o s y 
e s t ó m a g o s d e l i c a d o s 
S e d i g i e r e s i e m p r e , 
t s m u y a g r a d a b l e . 
P r e c i o : S ' S O . 
E L TRATO A LOS EX-
FERMOS. : : : : : : 
INCENDIO DE C H I M E N E A dedo pu lga r * Ha anana d i % lia. 
A Jas diiea y ¡miodia de l a m a ñ a n a de CASA DE SOCOliRO 
Ayer fueron a^sistídos: 
Feiltea Toca, di© 56. a ñ t i?, d^ un 
le rda 
pea" los beantoroa miiMnicilpaíieé. 
CRt 'Z ROJA u¡n¡a jj jo^y,^ .eon l a mano 'izq}ukird;a. 
Iuz-- Y si no fuera—aña,di( ' . el mo- En l a Poütilínk-a, ido urgencia de l a Co,TiaulCllo Co:90< !(I,0 17 a.ño-s. dou na 
«¡-porque molestan l a n í o . - las mal beníMca iiftstitiuc.ión. fueron asistidos j . ^ - ^ a m e l ¿ o r e o dio l a mano ' 
T'W.S; liebres, era cosa de pedir que SiArM: . . , 
ntincii c» ca,,..,..-.,, soeuir •tauí 5 izquierda. 
'•onde hasta, botAllas' d > agua callen- üLl':'ac"0 • S á M ^ Z González , de 26 Fi lomenr Vi l l a , úte 56 a ñ o s , 4.} con-
j j j o s ponen a los pies. V luego nos « -ü^ . <fui-3 traba jando on Ja dencarga. tly5ÍClUC!j3 ,-.,„ roidiilla ¡izquiicrda y el 
•'vj'11;- do lup HiuqRiie f© prodnjo heridas indi- codo, ^ i m m á l a d o 
• muestro a m a d í s i m o 
ante la cania: de 
J cuantos" preguntamos a \ é r nos -ayor «e ináoitV i m incendio en l a cb i -
vmon con el alma, en los labios que menea, die l a ciasa n ú m e r o 1 de l a cade 
i | , I ^ t e alguna, h a b í a n estado tan dcil Juego .(le Pelota, Blondo sofocado -^a ' i r r fe ic tada m l a pileiíia'izKjn 
- ¿ D e a ^ ' a ^ / . : 1 ^ bi- ^ ^ bOTlterCO " ^ ^ ü : Cruz Cayo Mar tnp de 10. a ñ o . , 
jpfio con acento "marcado de dnda-
Esip&ci a l is ta en E s t ó m a g o , H í g a d o 
e Intestinos.—Medacina general—Ci-
r u g í a só lo de l a Especial;dad.—Con-
Bulta do 11 a 1 y de 3 a 5..—LEALTAD 
ESQUINA A PESO. 
R E I N O 3 A 
H 
JEl ó n i c o con servicio S l a carta* 





Cuidado, Es de Teruel y se 
Pinn-.n 
l>n¡ 
f-üia en. los idicidibs, . índice, medio y amu-
l a r 'de la, mano deliciaba,. 
—Franicrjio I n j ú a . iLój.iez, de 4-3 
GUARDIA AGREDIDO 
A las cuatro menos cuarto de la 
madrugada, ue ayer, un indiv iduo 11a-
Esta C^sia garant iza l a p n r e z » ú i 
sos Tinos elaborados exclusivameai^ 
eon nva de l a verdadera rio j a a l ta . 
P í d a s e en tods-s partes. Depás i to »S 
Baatandar 
C a r t ó n y f i e l t r o e m b r e a d o 
p s r a 
de la Pa t rona de la I n - ¡rnirunia y una oorjta-ciió-n. en e l dedo . L a ^ ^ j U ^ del, pr imer piso sa l ió 
puil/g-ar. ni ba lcón y le ind icó que hic iera e l 
-Fraax-.i'fco Vdailobos, die 20 a ñ e s , faV.or (ia no seguir l lamando, pues 
eraleci'irrici'r-ta,1 03 Je extrajeron cuerpos m0liest.a,ba a Jos vecinos, 
ex t r añoa d : ! o jo izquierdo. Coledonio, lejos de obedecer, s iguió 
YV\VVVVVVVVAaVVV\̂VVVVVAVWVVVVV̂VVVWVVVVV\Â\ lVVVVVVVVa\a\\VV\\̂ VVaa'VV\VVl\VVV'VVV,\A.VV\Vv,\/VVi 
pvi,fia( 
fa;,,l€Í'ía. 
Esto' 'ector.' no tiene comentarios... 
E L Ó B Í S P Q OBSEQUIA 
A L o s ENFERMOS : : 
j , ' : ' ' " ^ ' fué la: visita, que e.l Prelado 
So. las dcpei-dencias de! Sanato-
¿ " ^ I c r n ñ n a d a . y reunidos lodos 
fflESMdados (por cierto con un fla-
k ^ , ^ uniformo (je! M l inca; uno 
fe.j1'10 fué e n t r e g á n d o l e s el doctor 
que 
PpftOial.. 
h ü'1^1 p r e g u n t ó do- iniés si ba-
ftAHTA Í L A R A . HUMERO M, 
" ' i magní f ico cigarro. - •atención 
^¿•los '0 corr<lf"i:,',"(liero • 
con g ran 
\ • 
os obse-
m i l i t á r m e n t e v 
resacto el anil lo 
"'guno ovént lose - i-vuno de .su t ¡, n-a, 
¿ I 0 7 ' ^ dRo: 
y M ' ^ n d c . - a H u s t r í s i m a ' 
i L ^ "^"'or Plaza cc-nva rsó con el 
Jf^ detenida.-vea'", roii; índole nue 
'̂ So .'" CO'1 ^-'•ITÍIS-) l oa su c,::-a 
m 11 saludarle al palacio episco-
eJ joven corneta a nue antes 
£ p a r e c í a mostrar impaden-
G a b a r d i n a s i n g l e s a s 
A 1 2 0 P E S E T A S 
S A S T R E R I A M A D R I L E Ñ A 
S A N T A N D E R 
M S D I B I K A I N T E R K A Y P l & £ 
toStfiroita de 1S a 1, Alameda ¿ f t m 
Sé l.raíi;-.a:-.a, J U G U E T E R I A y PAdMÍ-
PBRIA', fundada, .hace a ñ o s . Infor-
m a r á F. idie I r u n . 
I W H RjRAMftSftfie. IB. 
A P U N T E DE UNA G U E R R I L L A por Rivero Gil . ) 
E L MAS EFICAZ. Frasco, 5 pesetas. 
Gabinetes montados con todos los 
adelantos molernos , para la re-
\ t A Dri,rvTT?r7 1? T r r T r T ^ - - - J - educación do los míemor . j s . 
MARTINEZ E H I J O : Dip loxados en t aris y en el Instituto Rubio, do Madr id . 
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& X Q ! U S Í V O S 
Pasee tís H m ú ^ z i 
Eaíraía po? ealderón, 
^ ¡ p a e R a pay $m CojsBffissías sos p^^Bau iM sss E?CÍ?53 Efsptia^ 
H h Sal Casapo a Zaniora y Orense a Vigo, do Salamanoa & la rfontOTa 1 
¡S i r r i a y otr&s Empresas da | ícrrocarrüís y tiranvíajj d.is vapor, 
^ s r r a j Axasnolias «1*1 Eatado, . Compañía Traaatlénüca y otra* 
«BTSfaBión, aaciola» y ©¡¡rtra^Jeraii, Dicjarafloa BlaíiS*?£S g§ 
•-.->;:,;.} 
Sarfec-nís éa vapor.—MtfftfM M I B M B f c H a B o ^ B ^ K . ^ ^ SEfiQ 
•síSZtrsj'fioQ R fioaiásla'aoa. 
Hasma £&2orsa«<fi y precios dirigios a las oficinas SS 2» 
B, SSapselona. o a sus agentes eü MADHID, doa B^amia M n ^ t ' Ü 
v^a» SLIi, «i.—SANTANDER, iwaares Htfjí» tí© Angel PéfM * Co«B»^S?-^^ 
- v 
¡mm 
V a p o ? E D & ^ f s a l ú v á e l ^ 7 d s d l c i e m b p e . 
V A P O P L ^ E R D . H ^ e a í d p á e l S 4 d e e s e r G . 
admitiendo paMjeros do 8EGONDA ECONOMICA y TERCERA CLASE. 
HABANA TSRAC5HÜZ 
S." eoonómios > 
1.* 
945,85 1.020.85 ) inalnfdos 
563,90 613,93 ) Impuegío 
Estos vapores son de 16.C0Q toneladas y iodos construidos en el presente añe 
«iendo éste el primer viaje que hacen. 
En segunda económica los camaroteB ?on do CUATRO Hteraw 
En tercera ordinaria todos los camarotes son do CUATRO litercs. 
Para eolicitar toda cías 3 de iníormc^ dirigirse ai agents es &XNTAlfDfiS 
GIJO». 
DON FRANOISFiO GARr.tA nXMTtÁfio. m W«.d-R«« 8. i>r»« — « o n i . T » ^ 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curándolas molestias del 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias dei mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten foüeios á quien los pida. 
strboBtto do sosa 
ia ( • tml», Saatitaye «os •«»•• | fc-ücsro-íosíaío d« ca! d« CSBOSO 
1 | oronqmtjs y debilidad gonoraL— 
nmto ex im fElmip&m Samasíss áe 
ITÁBBICÁ DE TALLAR, BISELAR Y MECIDAS QUE SE DESEA -
R O I GRABADOS Y MOLDURAS DEBÍAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y 
RESTAURAR TODA CLASE DW Lfc L PAIS Y EXTRANJERAS. 
SOLDADURA AUTOGENA. - TRABAJOS RN ACERO, HIERBO Y BRONCE. 
APARATOS MECÁNICOP.-TUBERÍAS DE PLOüO Y HIERRO 
M A N U E L S A Í N Z 
Cajas U N A p e s e t a . 
P a s t i l l a s d e E u c a í i p t u s , 
E ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
i a s a 
3.. t 
GRAN CAFE RESTAURANT 
áSepeclalidad ¿a bodas, bejiqistim. 
HABITACIONES 
«"^vlclo a la carta y por. í l b f t r l i » 
iüCESOR DS PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en yinos Blancos de 
.a Nava, Manzanilla y Valdepeñas.— 
Servicio esmerada «a coraiaas»—J«-
S.istoma M-azttí, enseñanza rápida. 
Lecciiones individuales y colectivas 
de Aritmética, Geometría, Algebia, 
Ti i • i . Mecanogrn.fía,, Francés, In-
glés y Teneduría de. lila-os. 
Informarán Cuoista de la Atalaya, 
núm. 6 duplicado, tercero izquierda. 
S a n F r a n o i s o o 
fi A N T A N ; O i f i R 
TELEFONO 21-08. 
Prensa para la colocación de ban-
dajes macizos de camión y neumáti 
JOS de la importante Casa Soodrich. 
Los productos de esta Sociedad son 
ya conocidísimos en. el mundo auto 
movilista por su bondad y resisten 
•üa, superior a las demás marcas. 
ro 
TELEFONO 21-08 
Taller moderno para toda clase út 
eparaciones, con garant ía de resul 
ados, por contar con personal cor 
oetentísimo y activo. 
Carbón superior, a pesetas 3,25, 
3,80 y 4,25 los 40 kilogramos. Servi-
cio a domicilio. Vargas, 7. 
Acabo de recibir novedade® en ro-
sales y frutales. Hago grandes podas 
dentro y fuera de la pa-ovincia.-
José Peral, Avenida de Alonso Gu-
Uón, 41, jardín; Santander. 
Compañía de seguros contra incen-
dios. Subngentes en Santander 
FELIX BOLADO E HIJOS 
Santa Clara, 18. Teléfono núm. 147. 
de un reloj eléctrico que con una so 
la pila tiene marcha para diez años, 
l l cabo de los cuales se le quita la 
pila y se le pone otra nueva que cues-
ta seis pesetas, quedando el reloj dis 
puesto para caminar con toda per 
pección otros diez años, y así sucesi 
Vamente. 
Precio del reloj de pared, 400 pe 
setas; ídem del de sobremesa, 325 pe-
setas. Unico depositario para toda la 
provincia de Santander, la Joyería 
Losada, San Francisco, 25. 
Equipadas con dos frenos y guar^ 
barros, complctann'nte nuevas, a 275 
pesetas'. Accesorios para moto y velo, 
a precios sin competencia, en MOTO-
Plli-SALON. 
GARAGE DE L O P E Z 
Exposición y taller de reparaciones. 
CALDERON, 16.—SANTANDER 
O O I O 
capitalista,, se necesita,. Informarán 
en o.-la Adirriinistrívción. 
Se reforman y vuolvoa íracr, 
ercaoldns, gabardinaa yucifos-
mes; perfección y eoonorrA*. 
Taélvenso trajes y gabsr; s 
desde QUINCE pesetas' 
Compro, vendo y cambie. No oom 
prar ni vender sin antes yisitar CA-
SA MARTINEZ. 
JUAN D E H E R R E R A , h 
DE SANTANDER 
Tesoros 5 por 100, omisión julio,-a 
101,175 por- 100; pesetas 100.000. 
Idem id., omisión 4 noviembre 1921. 
a 100.50 por 100; pesetas 200.000. 
Arizas, a 87;50 por IDO; pesetas 
10.000. 
DE B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Demidia IntM'ior: En tí ¿nio® (•eniMón 
1019), narkjg A y C, 68,35. F, 67,80. 
Dauda Ainoi't-zal ile, fi.-.rie B, 85,25. 
• ACCIONES 
fBanco die Bilbao, números 1 al 
120.000, 1.630. 
Banco diC Vizcaya:, 845 y 840, fin co-
nriteníto, S-'ió. 
B?!pcíDi íl i^panohAimemiicano, 172. 
Crédito die la Unitón Minena, 535, fin 
ccmr.tenitie, 537, fin corriente, con priana 
dei 10 peseitas, 5^0. 
Maríitima dol Nerviióni, 530.: 
Naviera Eachi, 400. 
Dnro Fialguieî a, 38. 
Unión Esipinñola dé EiXpteaivcis, 29G. 
OBLIGAlClONES 
Tujdicila íá Bi.ll«io. epipeiciales, 80,50. 
Asíiui-iaiSi, Galicia y León., piinueira, 
ibilpiOitoia,' 54,40. 




Par í s cbiscpe, 58,70. 
Londresi clbeiquoi, 28,72 y 28,74^ 
D E MADR 19 
Uterior i t r l t ! 
D . . 
• • A.-, 
• • OH- . 
4K«rtiiabi« S poí 100, F 
a s » S. . 
B a. • D , , 
B » B C.. 
• f t B : . 
A, i 
amortlzabla 4 per 100, F . . 
«saco áe Espafia. t í 
Banco Hispano-Amerfcanc 
Bsnco del Río de Is Pista. 
Tabacaleras 
Vortes i . 
llioantes , < 
Muosreraa.—Atcionsi pF« 
foreníos. . . . 
Wom ídem, ordinarias.... 
Cédulas 6 por 100., 
Asnoareras estampilladas. 
Idem no eatampiUadaa.. 
Exterior serie F. 
Oédulas al i por 100. 
francos • . . 
Libras. 
Q6ll&ra, 
Cráneos saixoi> • • • . . . < . . . 
Marcos . . . . . . . . . . . 
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MATADERO.—Romaneo del día da 
ayer: 
Rosas m-ayoiieis, 23; mmcireis, 33; con 
peiao de 5.3S0 kriiloigramos. 
' Oeirdcvi, H ; c m poso de 1.086.: 
'Cordierog, 28; con poso de 153.' 
Farmacias abiertas en la tarde de 
hoy: 
Señor Gavilán, Méndez Núfiez. 
Señor Erasuti, Atarazanas. 
Sciior Castillo, Lope d.e Vega. 
Señor González, Santa Xla ra . ' 
BANIBL OuHZALkl8 
r¿« Bast losé. teSiaar» 
SANTANDER-MADRID 
Rápido. Sale de Santander ]03.,, 
nes, miércoles y viernes, a o1": 
de la mañana,. !5'*B 
Correo. Salida de Santander * 
ria, a las 4,27, para llegar a M J ? ; 
a las 8>40 de la mañana. Llega 
Santander a la,s ocho de la mifiV a 
Mixto. Sale do Santander a las % 
a M s ^ a n a 7 ^ a 6Sta e s i a ¿ 
Tren tranvía de Bárccna i 
20,20. ' a Jaa 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las H', ^ 
13,30. Llegadas a Santander- á / 
16,26 y 20,51. • ' a las 
SANTANDER-LLANES 
Salida: a las 17,15. Llegada a w 
tander: a las 11,24. 
SANTANDER -CABEZON 
Salidas de Santander: a las l l 
14,55 y 19,15. Llegadas a Santandpr' 
a las 9,28, 15.39 y 1&,48. 
SANTANDKR-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: los jueveg 
y domingos y días de mercado, a las 
7,20. Llega los mismos días, a lím 
12,56. 
Todos los trenos de la linea del 
Cantábrico admiten viajeros paja 
T5.rrelavega y "egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias' a 
las 0,55, 16.6 y 18,40.-A Bilbao: a 
las 12,10, 10,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 
y 16,30, para 'llegar a Santander a 
las 11,50, 18,31 y 20,35. > 
S ANTANDER-M ARR ON 
Salida de Santander: a las 17,35, 
para llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a laa, 
7,5, para llegar a Santander a las 
9,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7.50, 
11,10, 14,20 y 18,6, para llegar a On-
tañeda a las 0,47, 13,25, 10,22 y 20.13. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,6, 
11,35, 14,32 y 18̂ 13, para llegar a 
Santander a las 9,3, 13,30, 16,13 y 
19,53. 
F A B R I O A N T E i 
B 1 B u r g o s . 1 
M e UULLIRA 9 COi 
«gincla di los aníoniófüds AÜDI-ttlTHIMSPifl 
\QI0K07ILES Y CíMÍOSES DE ALQUILES 
SIRYICIO PiRMiHESTE Y i D O M 
Taüe r de reparadoDes:TalfiQÍz8lii 
WSfíB Iníspendlenfós dlspollUlM 
^r»nsa para, sosstar uusillll 
AUTOMOVILES m VENTA 
íípafla 8-10 HP., íaetón con alumbráis 
7 puesta en marcha, nuevo, 19.000 ptaff 
frotoa M-85 HP., magnífica lüaousiii, 
18.000 pessías. 
Ford, ruedas metáüoasíaeíóa, 4.508?» 
Sens liznousine, a lumbrado Bosti, 
19 CC0 pesetas. 
Qmsifeai F ia t , F. 2, does SÍIMWI 
19.000 peBotas, 
[&tm Siftm, 18-B. 4, t r e in ta aBlwwi 
20.000 pc§9tas. 
Oanld» Feugeoí, cuatro §02el*daf| 
ídem Berlieí. cuatro ídem, 1S.CO0 pj» 
Idem ídem, cinco Idem, 15.000 pesetai. 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
San fescfscoj^ 
Tel. m M é d ® 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , O b j e o s d e c a p r i c h o 
C a r t e a s . G é n e r o s d e p u n t o , 
i m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y riino»-
S A L L m O * C D M P O S T U ^ y 
d e t o d a é t t m é d e p a r a g i ^ s v s ó m b r i i as , 
El 
El 
P R O X I M A S 
vapor I t n - f <rm -wrr /Ck4—é-á* saidrá de esta puerto hacia e» 
el 28 'dfl 
22 A6 enero do 1922. 
* « p o , H J a p a ^ n e s 68te tnert0 haoia : 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe (pie interese ^ 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios ^ 
Compañía, dirigirse a los Consignatarios de la misma, en San 
se fio Î GS 
V I A L S i l G S , P a s e e 4 * P m i i a t 8 8 , b a l m i f 8 
^ ^v^vXV\%v\\\',.v\\^'-\'v,.'va/v"vV\'v\\\vvv\v\^l l,VV^V'\^\VA\\\^\^\\^^A'VVVV^^^w^wwv\^^^v^\\A, ;W\\w\a\\\^\v\\\\\v\\'vvv\\v\\v\\v'VAaA\\xA\\'(j \v\\\v\v\\vv\vvvtA\\-A\\\\\v\\vvw\\w>A 























S a n F r a n c i s c o , 3 0 :: S A N T A N D E R :: T e l . 4 - 1 4 
pares de puños sueltos, de pesfctaa 8 a F5. 
ramisas de esterilla y i o :ca), con cuello y puños pega-
C dos, péselas 11 a I2,5ü. 
M i l 
S l í C U R S H L E S : M a d r i d , B a r c e l o n a , Bl icante . A l m e r í a , Biibao, 
Cádiz , Cartagena , Gi jón , G r a n a d a , M á l a g a , P a l m a de M a -
l lorca , S e u í i l a , Va lenc ia , Val iadol id , Z a r a g o z a . 
Trajes de lena, punto lis?, color natural, de pesetas 





CAMISERIA: Camisas, calzoncillos, 
pijamas, cuellos, puños, corbatas, ge-
melos, alfileres, sujetadores, tirantes, 
ligas, fajas higiénicas, cinturas elásti-
cas, cinturones, pañuelos, etc. 
Calzoncillos blancos y listados de hilo para caballero, 
de pesetas 8,50 a 13. 






Chalecos de lans, gran novedad, diferentes modelos, 
calidades y colores, de pesetas 9 a 75. 
GENEROS DE PUNTO: Trajes punto, 
c a m i s e t a s crepé, c a m i s e t a s m a l ' a , 
Trajes de algodón . j s i x- L i 
para niño', gran sur- j e r s e y F , m e d i a s , C a l c e t i n e s , ChaleCOS Trajea de estam-
U d ^ u * ' i 7 , , a n a ' b a n d a s , m e d i a s sport, petos, ^ s T l í l i 3*, 
según tallas. e t c é t e r a , etC. segün tallas. 
18, 
Pafiuelos color, blancos y labrado?, para caballero, de 
pesetas 0,65 a 1,51?. 
Pafiuelos para señora, de pesptas O 35 a 1,50. 
Kebajas comprín :o medía docena. 
\ P a r a g u a s , 
B a s t o n e s y 
a r t í c u l o s de 
b r e r e r í a , ' ^ • ^ . ^ • . ^ Z - ' ^ ' ^ S v i a j e . 
Echarpes y tiras de seda, dibujos grsn nove lai?, 
de pesetas 1 a 14,5C'. 
n l ^ ^ s ^ ^ x y P r e c i o l i jo. P í i i s e e l e a i í i o g o s e i i f i f a l ueatas a l cootado. 
Pijáraas con bot;ne3 nácar y cordones de seda, 









Su calpitán, don Cristóbal Morales, 
admifiendo pasajeros de todas clase y carga con destino a la HABANA 
y. .VERACRUZ. 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para HABANA: Pesetas 600, má 26,60 de impuestos. 1 
Para VERACRUZ: Pesetas 625, más 15,10 de impuestos.- • 
E l día 19 de diciembre—salvo contingencias—saldrá de Santander, f 
ías tres de la tarde, el vapor 
L A M A R C A M A S A C U S D I T A Q A 
Calzados con suela dg goma ROJYlPERROCfl 
I N T E l R M i r s l A B R E I S 
En nuestras Denlas no existen mfermedlarios 
El va,iioi 
/ Un F'OK.I) eemi-mxevo, ültimo modelo, muy poco USO;, 
arranque eléctrico. 
Un ómnibns BKMX^TKT, ia asionto«, a toda prneba. 
Camión A."MIJES, 4 toneladas 
CJHJS"VÎ OILíB3rSC4lS, todos tipos, entrcs>a inmediata« 
Automóviles ECAMLMY C STUT^fi, entrega inmediata. 
En la segunda quincena de diciembre—salvo contingencias—saldrá efé 
SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendó pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y BUS 
NOS AIRES. - J . ^ 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
I _ » " E l C 3 r A . S S I 
sakli-á—salvo coní¡ugoiiei-as—ol día 2» do diciembre de Barcelona,-y el 29 
de Cádiz, con destiau a Manila y escalas. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander seño* 
res HIJOS DE ANGEL, P E R E Z Y COMPAMA, Paseo de Pereda, nú-
mero 36.—Teléfono número 63.—Apartado numero 6. 
I 
I V i a j e s r á p i d o s y de luio de Santander a Hahai a 
E l día 15 de diciembre saldrá de SANTANDER el magníflío vapor correo 
español 
I S S C & ' b e X (de 16.000 TONELADAS) 
admitiendo car^a y paaajeroa de lujo, primera, segunda, segunda «cnómlct 
y tercera, para HABANA. 0 
PRECIOS mas los impuesto! 
usuales. 
Primera clase Pesetas 1.S00 
Segunda clase » 1275 
Económica , 975 
Tercera. , 565 
Para toda clase de informes dirigirse al agente general en el Norts 
• Wad-Rág, 8, pr«l.-Aparíado 38- SANTANDSU 
E N C U A R T A P L A N A 
E l s e ñ o r o b i s p o e n P e d r o s a . 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
Pueden darse pop rotas nuestras reía 
cienes comerciales con Francia. 
LO QUE DICE .«EL SOL» 
MADRID, % — " E l Sol» se ocupa hoy 
de la cuestión del «niodus vivemli» 
con Francia. 
Recogiendo la esencia de una carta 
que le ha dirigido la Cámara france-
sa do Comercio estahlecida, en Ma-
drid, rcfuUi cuanto se dice en ella y 
a.finna que España está dispuesta a 
ííéigar a una a.venencia. uiicuti'as (pie 
Francia, se emp-eña en llevarnos a la 
ruplura. 
LOS MINISTROS DE GUERRA Y 
, • MARINA 
Esta mañana salieron juntos de 
Palacio los ministros de la Guerra y 
M | riña. 
Los periodisias hicieron al señor 
La Cierva esta pregunta : 
—¿Hay hoy nuevas oneraciones? 
—iNo—iresponidtó el. ministro—. Leí 
mismo írue ayer, los comihales serán 
en las Corte--. 
Los periodistas hicieron alusión a 
lo de ayer en el Senado, especia.lmen 
ie en lo que se refiere al general Al-
fau. y el ministro de la. Guerra con-
testó : 
—Fíjeaipe: fué coincidencias. Futre 
los decretos firmodos hov ñor el Rey, 
figura uno creando1 establecinüentos 
de despioifimiento. 
* . . REGRESA E L R E Y 
E n el expreso de Andalucía ree're-
saron es.ta nnnñana el Rev. el conde 
dfirt Roimanones- y i;lps démás rnrado-
rp" que fueron a Santa Cruz de Mú-
dela. 
Fn la e.pjp.'-'iru pcpprívhnn a don Al-
fonso, el Ijíré^tflan^ de-I Cons^ío. los 
ministros (]c> la Cuerra y r.o>iprna-
ei/.n. director e-eueral d^ Ord^n pú-
liljco. el po'ierníKlrr civil, algunos 
generalec, y otro.R c-len-̂ ntos. 
De«de .la e-tación, el Rey se trasla-
dó a, Pa.Laeio. 
' SATJIDiAN^O A RGMANONF.S 
Tx)S periodistas oue aAu-dferon a la 
oRtación. des.pués de saludar al con-
de de Ro.manones, le rrcTuotaron : 
—¿Ha habido caza mavor? 
K1 eonfl>. (b'-nd /̂1 neiTecla cuenta 
d l̂ doble sentido de la pregunta, con-
teste') : 
—En este viaje no hemos ido a ha-
cer política. 
Y diebo esto, moni-'' en el auto y 
ŝ  dirbrió a pn domicilio. 
FU SEÑOR MAURA E N RAI A CIO 
Poco después de llegar el Rey a 
Palacio, acudió allí ol jefe del Go-
bierno, -para ponerle al detalle de 
cnanto ha ocurrido rlurarata su estan-
cia, en Santa Cruz de Múdela. 
Al ver a los periodistas dijo el se-
ñor Maura: 
—No hay nada. Sólo las cosas de 
las Cortes, donde saben ustedes que 
se icstá })erdiendo mucho,tiempo pa-
ra nada práctico, habiendo muchas 
cosas que resolver. 
LOS TRANSPORTES 
E l subse-crcta.nio de la Presidencia 
manifestó a los reporteros oue si-
gue)! recibiéndose en acmel departa-
mento numerosos telegrama^ protes-
tando de la anormalidad que reina 
en los transnortes. 
E L PATRONATO NACIONAL 
j BU ministro del Trabajó presidirá 
f>] (Ka 12 la • constitución del Consejo 
d/3 Uatronaio uíicional ampliado del 
Retii-o obrero, 
En ol Drim-or período de sesiones, 
so tratará, entre otros asuntos, de la 
folaboración obrera y patronal .y de 
Jas actuaciones del retiro obrero "obli-
gatorio y del régimen reglamentario 
de mejora de pensiones y de las mo-
ciones-anunciadas por las Cajas pro-
vinciales de las Vascongadas y por 
l á de Aragón, en nombre de las de 
otras provincias. 
COMENTARIOS POLITICOS 
En el Congreso hubo esta larde 
ha stonite aniai uic íóñ. 
Los comerítarios políticos giraron 
alrededor de Jos propósitos del Go-
bierno de aplicar 'la , ((guillotina» en 
el provecto 'baneario. 
LOS PERIODISTAS Y VILLANLEVA 
E n uno de los pasillos del Congre-
so los peniodistas interrogaron al se-
ñor Villamvva. 
Uno de los presontes le dijo: 
—¿Cuándo gobernarán fes libera-
les? 
El ex ministro Liberal le preguntó 
que a qué obedecía, aquella, interro-
gación, a lo que el reportero contes-
tó : ' 
—Por nada. Es que como llevan ya 
cuatro meses gobernando los mau-
ristas... 
• —iEso no es unn razón. En Délgica 
golxiierna.n k<'>? cCólicos hace veinte 
años, a pesar do que imperaíl los so-
cial i str^. 
T.'.mbién le interrocraron sobre si 
funcionnrín o no Ui «firuÜlotilî »1, con-
testando el señor Villanueva que ig-
nora4>a'-eil criterio del maroués de 
AJliuconxas, aumpic él estimaba que 
algnmas veces era indispensable la 
meáldá cuando la aproba¡clón de un 
Ijroyecío era ina.|dazalili'; pero que el 
proyecto de Ordenación bancaria pue-
de dividirse. 
ROMANOHES EN E L CONGRESO 
Esta taiitdis el coaidis dle Romanones 
•coinversó con los pL-iiodi.j'as cu éJ 
Congraso. Los' ifc-píOiiercis; le prf;xun-
tfMpeai quiet si la cmcoaía. de •San!.! 
Cruz de Múdela, no traería coos.-
tuienciias- polítiacis. 
E l j.e-re 0 i los- liiboral.ns Ii^'ronH.itó 
que pilando había maiviiado p-ua-
aquelí punto bial-ía. dejado cu la c-ia-
ción eil trajo dio po-lí.t.ica y &3 hab-ía 
j-'ae.aio d dié cazador y pitíc cilo no sa-
bía cónio andaban, ias c o é é s políticas 
por aquí. 
Haiblafnido de Ja apüi •o-'ó-u de- la 
((guillotina)) y dio 6U canluvnda ce:: 
;ci soñoi" Sánrhi'Z Guerra sobre ol 
aiíunito, dijo el eandie que él no podía 
decir ai los litemlea diaiiíuñ sus votos 
al Gobieaiio para ello. 
Añadió que la, «giiüiJlcíiiui» jmedie 
aer algo iind;iispea:iriabl© y reglamienta-
rio, aua-que sur. opímén ora la dle.que 
•i'-sa, ni-.Mlliida debía eniiide'iirs > lo niienos 
posi'bilio y nnicanienit.: cuando el Go-
hiiamo ñec-aiiite la ap^robaciión de le-
yes a feiciha fija. 
Lci3 ipariodiistas Je , re-rordaron qiuie 
cuerudo lía prérrciga dial contrato de 
Tabacos &e había jiloteado, la «guillo-
tina», a lo que el jeic ihlm -a,! a ¡a Instó: 
—Exadto. Pero eká 'era un proyecto 
a feoha fija. 
ALHUCEMAS Y ROMANONES CON-
PERiENiQIAuS 
Al llegar al Congi-eso esta tarde el 
marqués día AlhauiJiniia.s pr^guató si 
hiühíih llegado ya ol ccinde dte Roima-
noncr?. 
Como 1© dijeran que sí fué en m 
ibuaca, ceilcikrando una coaifercncia 
ccai él. 
LAS ENMIENDAS AL PROYECTO 
RANCARIO 
Las omniiiendais presemitaidas al pijtpi-
yéctbi de Ondonación ba.tic"iri¡a' esta 
tarde por ol señor Ma,t£i:.ainz fuiaxon 
ciiUCi). 
m MARRUECOS NADA DE PAR-
TICUiLAR 
El ministro de. la Guei-ra. ruando 
halhló esta tarde con los représenl e a JI-
tea do la Prensa, m el Conigineso, ÍQS 
dijo que en Marrueca? no había ocu-
rnxio, durante el día de hoy, nada de 
partiouilar. 
NOTIiCIA DESMENTIDA 
Ha sido desmientido el rumor que 
liabía oia'üuilado iinüisüein.temieffite re!V-
•j-eate a que el general Primo do Ri-
vera., iba a sor noimbrado capitán ge-
ntea'aü de Valencia. 
COSAS DE RQDES 
•El señor Rodés decía hoy en el 
Congreso que con lo quie se-lleva gai -
tado caí MaiinuiQcos podáan sostenerí^ 
ŝ igo/nta escueilei?, con un gasrto de 
50.000 pieiseitas, y construirse 12-0 killó-
meitros diaipisisl de caiTetv'i a. 
MEJORIA DE UN PHELADO 
Bl arzohjiipo dle Tolledo co.itinú.a 
mejorando, habiiendo ya éaiai dosapa-
a-ecido la gravedad. 
¿SE HA ROTO CON FRANCIA? 
No pulede ser más pesiniísta ol es-
tado alé nuestras relaciona; coaü Fran-
cia cu la cuestión del «modus viven-
di)>. 
Esta tardo icil embajador de la veci-
na Repüblii a estuvo en el ministerio 
dio JS-soado .para pnosenr.air una. nota, 
cu la, qiu.e Framia iruis'te en qu e - se 
admitan las condioíones presentadas 
por ella, poíno pumto de pairtida paj-a 
poder continuar las negociaciones de 
Ja prórroga del (dnodus vivendi». 
Está nota será la última que la 
Embajada de Francia presente al Gq-
Í)ierno español, y de no Ker aceptada 
se considerarán rotas las relaciones 
desde el (:róx¡mo lunes. 
En vista, de ello, en el miidstcrio 
de Estado so trabaja activiimente en 
la; confección del libro rojo, en el 
cual se dará ainelia. y detallada cueii 
ta del procoso do'la cnávílón hasta-'el 
momento de la diptara, la cual se 
considera ya como un hecho consu-
mado, por ser imposible aceptar la 
propuesta de la nota francesa.. 
ROMANONES Y LA CIERVA 
Después de terminada la conferen-
cia catre Alhucenias y Romanones, 
éste conviersó durante, 15 minutos con 
el ministro de la Guerra. 
E l objeto de.la entrevista era el de 
expresar al ministro el deseo de los 
liberales de que el Gobiierno se apre-
purase a aplicar toda, clase, de reme-
dios en la,-cuedic'j,n á ú rescate de los 
prisioneros. 
¿VOTARAN IOS U R E R A L E S LA 
«GUU LOTINA»? 
El cr-nde d'v Roariatiorra ouiro- m-
trevis'arro a la teimtinación de la, se-
sión del Congreso con el señor Sán-
fthez-" Guerra., pero no pudo hacerlo, 
porque éste se. había retirado a su 
domicilio tan pronto como terminó el 
debate. 
Debido a, esto no se ha. podido sa-
ber si los liberales votarán con el Go-
bii nio La a.pilica.ciiai de la "guilloti-
na)), para aprobar el proyecto de Or-
denación bancaria. 
Sigivfv ad; U gcrs< nia-Udades prfíti-
cas c pina.ban que '-;í, porque los i iúej 
rales, al obti ncr drl sefior Maura la 
retirada drl proyecto de recompen-
sas nv.litarcs. habían ofrecido sus vo-
tos para todos los demás que se dis-
cutid -ch. 
¡BL L U N E S HARTARA OONZALEZ 
H O N T O R I A 
El próxi.iriO lunes el ministro de 
Estado pronunciará en el Congreso 
un discurso, nara dar cuenta de las 
gest ioné realizada^ con objeto do 
evitar la ruptura, de nuestras rela-
cionris comcrcia.'es con FranGia. 
( T A N ! : " SE CERRARAN LAS COR-
TES 
Se ra.be que el Gobierno tiene el 
propósito de cerrar las Gort^s el día 
21, y míe éstas permanecerán cerra-
ófii rmince o dic-.i^eis días. 
U \ A M O P O ^ ^ N DE DUROOS 
MAZO 
F i ex ministro de la Gobernación. 
AYER, EN PEDROSA.—NufiStroredOctor sefior nevuclta, acomm- ' 
r.ado de las Siervas de María y el doctor señor Nieto,, visitando a ios 
soldados enfermos que. se encueniran r.: peor estado, (Feto. Sainot) 
El sanador áatísta deeea que puedí? sobro la que van resbalando M 
ser acusado el (.ongreso ante el Se- . ws_,17. 0 Nr . . 
108 vemiblos... Nosotros l̂ mos pen. 
TELEGRAMAS DE GOBERNACION sado &i ;!;,;,s" esa plancha que n» 
El subsecretario de la Gobernación guarda- ol corazón duro, muy duro 
ha, fa.-vtilado los siguientes telegra- de la humanidad actual, sea Ta caak 
' " ^ n d í - l l u e l g a , de Cuqueros qUe ,05 . ^ ^ o r e s . tienden ^ 
ante el temor de que no les sea. res- *u's conciencias... 
Ródín hablaba únicamente de lo} 
- valores estéticos de la Francia; al de-
rusta gra- finir su+ a f i } f d ^ eiltr^r m te-
del Estado. t 1, • , , r„non. vemente herido y un mozo de tren mcr íinte la decadenciadel arícenla 
p-.f. artículo, halda de las respon ^ co,ntusiones levos. 
sabilidades políticas. 
RODIN Y LA HUMAN 
patria de Moliere y do Hugo. Pero 
esa especie de a.mbiente, ese deca-
dentismo a vivas luces rápido, es ge-
ñera,! en el mundo estético por exce-
lencia. Allí donde el progr eso acude, 
con sus notrmas positivistas, donde 
el aián metodizad.or coloca sus reí-
les, con todas sus afinidades, el lm-
TI i,, TT. i'acán de ese mal entendido proereso es mort!» pasearan por las calles de París. Hé . . , \ , i "8,^ avienta, las cenizas del arte puro 
aquí la imipresiOll quií pruuutiJiiu.-j caí . 1 ; 
el ánimo de nuestros contemporá- a su e p í n t u rmn y mezqui-
arte ha muerto Nuestra época es la de los in- 110 (crea un arte m ^ r e ^ m 
¿A quién no le genieros v de los maquinistas, pero ^ 
aseveración, esta realidad visible ae ^ ^ de ^ Se husca Es'en esa grandiosa oficina mi*§ 
anchmo autor del ^ «1 t ™ * ™ 1 * ; ¿ ]a utilidad en la vida moderna; se sal, construida con el antiestelisrao 
.viejo artista francés vio al munco ^ ^ - ^ ^ t materialmente qwe dicta el sentido práctico.moder, 
desde la elevada cima en que su .u- ^ 0X^eucUl. ]a ci€ncia h{vmta dia. no, donde los arquitectos (homlires 
te le había colocado; su arte puio 1UICV09 proced¡mientos pa- mecánicos, prácticos, económicos) se 
honrado, personal. Vio a, este mundo ^ al¡menlai. vest¡1. 0 transportar a olvidaron de reservar un departa-
moderno, demasiado moderno... Lo ^ pero Cj1 espíritU) p0ro mentó, al espíritu: allí solo tienen 
vió a través de una neblina espesa, ^ Lm¡fn{0i per0 cl cnlcndimien- cahida el cerebro y la bolsa. Amloa 
muy espesa, que elevaba, cu el aire ^ ^ ^ cuesüón ,6n,tre d tráfago y son movidos por el oro, quí. es la 
el constante humear de fabricar, y ^ f 1 ; ¡ i | Moderna. «El arte ha palanca de Arquímedes modernizada. 
talleres. Del mundo no escuchó otro 
r n n w «pie «1 arrullo monótono e hi- ^ ^ ¿ ¿ ^ vepd,ad encierran estas 
riente del martillo ^ ™ f j ™ ^ : palabras. Con qué clara visión se 
del resoplar de las grandes máqui 
A r m s . 
EL VIAJE DE LA REIN/I 
ñas, del estridente silbato de las lo-
comotoras, de los isócronos sonidos 
quo se elevaban de aquella ^ masa ^ ¿ ^ ^ m o n c p o i ^ ^ o , d ce-
comipacta, cuya aureola la forman , . . . . . . . . . . . . . .3. i . . . . 
Pan colocado ante su vista, mural y . . ' J 
miaterialmento, todos los : ¡iia- V Í S l t a 611 ü á u í Z I O S 
modernos, es decir, los que agitan 
p í t a l e s . 
las siguientes palabras: Progreso y 
oro... Y su alma, el alma del viejo 
artista que luchó por el reslableci-
miento de las ideas estéticas en su 
rebro y la conciencia, de Ida hombres 
modernos. Y qué sería la vida sin 
tender los ojos de nuestro espíritu 
hacia el campo donde florecen los 
SEVILLA, 7.—A las nueve y 
de la mañana salió en tren o ipecial 
para Cádiz la Reina doña Vic[Órja. 
L a acompañan los infanlt f.pW 
vergeles del idealismo? Nada, esteri- Carlos y doña Luisa. I 
país, ante aquel espectáculo que n]ondonUií ^nsancio' r. mate- 1 E n todas las estaciones del k j ; 
ixaliabw al Mimo gi-ado la paradoja, - to los augustos viajeros fuern 3 rea 
se rebeló y tuvo que oxHamar la cé- ^ - ^ mcl,,nntn. (, Qnigm¿ ^ ^ -itoridades y ^ 
leluv. frase, al notar su soleclad en la 0(iü¡((,iuk.()i ali,(V.ve ,., l<;u^uúm[o Ell U(rera v Jerez obsequia» 
colina, del Meudon... Allí iba con-su- ^ |o; 1¡1!nianoí.„ Nadie pretende doña Victoria, con• ramos de f ^ 
miendo poco a poco su existencia, cre^r ^ hav .ü(ro m ^ bell0 aue un , A la una de l a tarde llegaron M 
aquell 
al arte 
l  ^ ^ ^ ^ B¿UÉ UE UN " f S ^ ^ 
a vida consagrada, por entero pllña(]() de ñro,.. E l insigne artista, d'izj, nndiendolcs Imnoia-s u n ^ i 
-te. sin que en sus oídos, ator- creador de «Pensoui-»,' ha saÜido de- ^ a d o Il^e,weros' COn ' X 
mentados por el constante rumor de finár est,a d,e,]i,cadísuna cuestión, con Visitó el hospital de la Cruz R^J 
aquel incomprendido Progreso (afán sus paiaj)ra,s dichas como en secreto conversando con los heridos y ew-. 
de oro,", cuando más) se deslizaran a 1>anl Q^p... Acuso para, decirlas gándoles donativos. . ¿ j . 
unas palabras que serían un sedan- su voz se hizo temblorosa v muv t ^esi-ués estuvo .en el '¡^Pjw ^ 
te a, su angustia, diciéndole: Yo soy ,a|(!,g;ilia, ¡Qh, pensó espantado-que ¡ ^ t ^ Z Lm-he ' ^ 
artista; es decir, yo soy «un» artis- si Slls l>aaa.i)ra.s fueran dichas en voz F.ntreg(3 al alcalde 500 • peselaáfP 
•p: los-^pobres. .. J*¿M 
En tren especial regreso «Utva 
c a Sevilla. ..^j 
^tai, Yo tengo en mi corazón el altar ¿ j ^ a ios cuatro puñtos'cardinales, 
donde sacrifico las ilusiones de mi el rumor conetante de los martillos 
vida, consumidas por el fuego de mi so.i,re |os vuuques habria.se de a-rnor- t
bi'iiradez! - tiguar! ¡S'us palabras, la- notas apo-
v Y el pobre anciano artista excla^ cajíj/jeas de las trompetas que coli-
mó: «L' art est mort»! vocaban a un juicio supremo! 
Luego, a su • retirada mansión, „pero hoy la humanidad cree po-
ogregío templo donde su arte halda der p,a;.;,ar&6 s[n c,i ar.t,e. Ella no pue-
edificado una torre, diríasc de mar- de ¿¿¿{{¿p, contemplar, obsorvarí 
NUEVO COLEGA 
N o t i c i e r o M o n t a ñ é H 
i n a  ie am e u u* m.-ditar e Í El lunes dió comienzo k V- A 
fd para, su espíritu misántropo, He- qUiere juzgar físicamente. Las altas ción de un semanario oue .1 
gó un buen día un hombre cjue se y ias profundas verdades le son in- título «Noticiero' Montariés"-' J 
m 
dijo amante del arte y de los arlis- t!,ifelxlit€-s, no U inquietan; le es su- En su editorial dedica •. 
tas. Hubo tal serenidad en sus. pala- ficiente contentar sus apetitos corpo- so saludo a la Prensa- locd* y P 
lo as, que Rodln, mirándole fijamen- rales. La humanidad presente es bes- te luchar sin descanso W*" .̂-^ 
te, so conv&nciió de que era tal. Y lo tía.!; nunca habrá artistas.» pueda redundar en beneflCK» 
reveló toda su tristeza... Le dijo: A nosotros nos hacen estas pala- intereses de'la Montaña- ^ 
¡Qué original, sois! Os intere: ais hras de Rodlíi el eíecto de agudas E L PUEBLO OANTABB^^^ 
aún por el arte. Es una preocupa- flechas disparadas per el arco de una pondo agradecido a. la'salu^'^ vi 
ción no habitual de nuestros tietn- con,cl-:irjcir; ap •••adunanada...... I'ero sean-do al'nuevo colega' ^ T ^ í f . 
pos. Hoy, los artistas y los cpie aman esos dardos, dirigidos al- corazón de da y ofreciéndosele 'X^3Í>$ 
•a los artistas surten ol mismo efecto la .humanLdad, siempre- Inflan a. la mente para cooperar a cf ''¿g'V^ 
(pie animales fósiles. Figuraos un terminación de su carrera una grue- dativas exponga, en benf̂ 10 - ^ 
mega torio o un diplodocus que se sa plancha do acero bien templado, tra hermosa capital y sU 1 
fea 
